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農業環境技術研究所所蔵の井上寛博士のメイガ上科
（昆虫綱：チョウ目）コレクション目録
A list of specimens of Pyraloidea (Insecta: Lepidoptera) of 
Dr. Hiroshi Inoue preserved in the National Institute for 
Agro-Environmental Sciences
吉松慎一＊・中谷至伸＊・吉武　啓＊
（平成26年10月31日受理）
農業環境技術研究所に保管されている井上寛博士により寄贈されたパラタイプ標本を含む日
本産メイガ上科463点（216属433種）の標本目録を作成した。和名、学名に加えて標本ラベルに
記載されている採集場所・採集日・採集者の情報を報告するとともに一部の種については標本情
報や分類学的扱い等に関するコメントを付した。また、特筆するべき種として7種をあげ、種の
解説と全形写真を掲載した。
＊ 農業環境インベントリーセンター
究室長の服部伊楚子氏が、博士の専門とする限定的なグ
ループの一部だけでも農環研へ寄贈してほしいと依頼し
たため、博士が直接同定されたメイガ類（メイガ上科）
とシャクガ科の標本（一部海外で採集された標本を含む）
が農環研に寄贈された。
これらは、井上ほか（1982）による「日本産蛾類大図
鑑」のカタログ番号順に学名と和名のラベルを付して並
べられている（Fig. 2）。このうちシャクガ科に関しては
1979年に寄贈されたとの記録が残っている。メイガ類に
関しては、寄贈年の記録は残っていないが、標本から判
断すると1985年頃に寄贈されたようである。本コレク
Ⅰ　はじめに（Introduction）
井上寛博士（1917～2008年）は世界的に著名な蛾類
の分類学者で、長年にわたって大妻女子大学で教鞭をと
られた。博士が研究のために収集されたタイプ標本800
点余りを含む約20万点に及ぶ膨大な蛾類コレクション
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ションは、これらのグループの世界的な権威である博士
が直接同定されたオーセンティック標本（authentic 
specimens）であり、同定の信頼度が非常に高く、比較
標本としての利用価値はとても高い。さらに、博士が新
種記載時に指定したパラタイプ標本も含まれている。
この内メイガ類のコレクションは「日本産蛾類大図鑑」
におよそ従って1985年頃に同定されているので、当然
その後の分類学的扱いの変遷は反映されていない。そこ
で、2013年に発行された「日本産蛾類標準図鑑」の新し
い分類学的扱いを取り入れ、一部の種については、交尾
器を含む形態を観察し、今回新たに同定し直した。本報
告では、メイガ上科について標本情報を取りまとめ、「日
本産蛾類標準図鑑」の掲載順に並べ替えた。
メイガ上科はメイガ科とツトガ科の2科からなる。世
界からこれまで約16,000種が記載され、ヤガ上科とシャ
クガ上科につぐ大群である。日本からはメイガ科278種
とツトガ科536種の合計814種が知られている（那須ほ
か, 2013）。農林有害動物・昆虫名鑑 増補改定版（2006）
によるとその内、メイガ科62種とツトガ科65種の合計
127種が日本産害虫として知られており、農業上も非常
に重要なグループである。
井上ほか（1982）による「日本産蛾類大図鑑」では、
当時の分類体系に基づきメイガ科とツトガ科とは分離さ
れておらず、メイガ科としてまとめて扱われている。約
30年後に発刊された那須ほか（2013）による「日本産蛾
類標準図鑑」では従来のメイガ科がメイガ科とツトガ科
に分離され、全体はメイガ上科としてまとめられてい
る。この間、上位分類群の変更とともに和名や学名も多
数変更された。現在農環研に保管されている井上博士の
メイガ上科の標本は寄贈された当時の配列順のまま
（Fig. 1, Fig. 2）今後も保管していきたいと考えているの
で、標本利用に関して便宜を図るためもあって、以下そ
れぞれの種については、和名の後に「日本産蛾類大図鑑」
でのカタログナンバーを“大図鑑Cat. No.”で示し、旧和
名がある場合はその後に示し、さらにその後ろに「日本
産蛾類標準図鑑」で扱われたページを“標準図鑑p. ”で
示した。標本データの末尾には（“29”＋7桁の数字）で
農環研所蔵昆虫標本番号を示した。
標本写真を撮影いただいた農業環境技術研究所の松岡
寿興氏に紙面を借りてお礼申し上げる。
Ⅱ　標本目録（List of specimens）
Pyralidae メイガ科
Galleriinae ツヅリガ亜科
Galleriini ツヅリガ族
1. Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)
ハチノスツヅリガ（大図鑑Cat. No. 1832、標準図鑑
p. 314）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/7/20, H. Inoue 
(29-0104548).
2. Achroia innotata obscurevittella Ragonot, 1901
ウスグロツヅリガ日本産の亜種（大図鑑Cat. No. 1833：
コハチノスツヅリガ、標準図鑑p. 315）
1 ex., Kojaku, Kitakyushu, Fukuoka, Japan, 1965/10/2, T. 
Kawamura (29-0104549).
3. Cathayia obliquella Hampson, 1901
チャマダラツヅリガ（大図鑑Cat. No. 1834、標準図鑑
p. 315）
1 ex., Sato, Suibara, Niigata, Japan, 1975/7/29, A . Seino 
(29-0104550).
Tirathabini キイロツヅリガ族
4. Tirathaba irrufatella Ragonot, 1901
キイロツヅリガ（大図鑑Cat. No. 1837、標準図鑑
p. 315）
1 ex., Omuroyama, Izu Pen., Shizuoka, Japan, 1960/7/24, 
H. Inoue (29-0104553).
5. Melissoblaptes zelleri de Joannis, 1932
オオツヅリガ（大図鑑Cat. No. 1838、標準図鑑p. 316）
1 ex., Kugenuma, Fujisawa, Kanagawa, Japan, 1960/9/10, 
H. Inoue (29-0104554); 1 ex., Futatsuyama , Shibecha , 
Kushiro , Hokkaido , Japan , 1980/8/1, K . Ijima (29-
0104555).
備考：大図鑑ではAphomia zelleri (Joannis, 1932)と扱わ
れた。
6. Aphomia sapozhnikovi (Krulikowski, 1909)
フタテンツヅリガ（大図鑑Cat. No. 1839、標準図鑑
p. 316）
1 ex., Murakagi, Anancho, Ina, Nagano, Japan, 1985/6/14, 
H. Inoue (29-0104556).
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7. Doloessa viridis Zeller, 1848
ミドリツヅリガ（大図鑑Cat. No. 1841、標準図鑑
p. 316）
1 ex . , Onoaida (B), Yakushima , Kagoshima , Japan , 
1972/7/28, T. Watanabe (29-0104558).
8. Doloessa ochrociliella (Ragonot, 1893)
クロモンツヅリガ（大図鑑Cat. No. 1840、標準図鑑
p. 317）
1 ex., Funaura, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1978/9/30, S. 
Azuma, (29-0104557).
9. Lamoria glaucalis Caradja, 1925
アカフツヅリガ（大図鑑Cat. No. 1842、標準図鑑p. 317）
2 exs., Omuroyama, Izu Pen., Shizuoka, Japan, 1960/7/24, 
H. Inoue (29-0104559, 29-0104560).
10.  Lamoria adaptella (Walker, 1863)
ウスモンツヅリガ（大図鑑Cat. No. 1843、標準図鑑
掲載なし）
1 ex., Omotodake, Ishigaki I., Okinawa, Japan, 1981/3/26, 
K . Deguchi (29-0104561).
11.  Lamoria infumatella Hampson, 1898
ハネナガツヅリガ（大図鑑Cat. No. 1844、標準図鑑
p. 317）
1 ex . , A ikodake , Yakushima I . , Kagoshima , Japan , 
1972/8/18, T. Watanabe (29-0104562).
12.  Paralipsa gularis (Zeller, 1877)
ツヅリガ（大図鑑Cat. No. 1846、標準図鑑p. 317）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/6/12, H. Inoue 
(29-0104563).
13.  Thalamorrhyncha isoneura Meyrick, 1933
シマモンツヅリガ（大図鑑Cat. No. 1847、標準図鑑
p. 318）
1 ex., Kanpire, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1974/3/21, H. 
Endô (29-0104564).
Megarthridiini ヒロバツヅリガ族
14.  Cataprosopus monstrosus Butler, 1881
マエグロツヅリガ（大図鑑Cat. No. 1835、標準図鑑
p. 318）
1 ex . , Lake Nukumizawa , 700m , Uemura , Kumagun , 
Kumamoto, Japan, 1970/8/1, H. Fukuda (29-0104551).
15.  Eulophopalpia pauperalis (Leech, 1889)
フタスジツヅリガ（大図鑑Cat. No. 1836、標準図鑑
p. 318）
1 ex., Takao-san, Tokyo, Japan, 1961/7/12, H. Inoue (29-
0104552).
Pyralinae シマメイガ亜科
Pyralini シマメイガ族
16.  Aglossa dimidiata (Haworth, 1809)
コメノシマメイガ（大図鑑Cat. No. 1870: コメシマメ
イガ、標準図鑑p. 319）
1 ex., Kugenuma, Fujisawa, Kanagawa, Japan, 1962/6/21, 
S. Ogura (29-0104586).
備考：大図鑑の本種の記載年1810年は間違いで、1809
年が正しい。
17.  Hypsopygia regina (Butler, 1879)
トビイロシマメイガ（大図鑑Cat. No. 1873、標準図
鑑p. 319）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/7/2, H. Inoue 
(29-0104587).
18.  Hypsopygia kawabei Yamanaka, 1965
ウスモンマルバシマメイガ（大図鑑Cat. No. 1874、
標準図鑑p. 320）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/6/7, H. Inoue 
(29-0104588).
19.  Herculia pelasgalis (Walker, 1859)
アカシマメイガ（大図鑑Cat. No. 1891、標準図鑑
p. 320）
1 ex., Kugenuma, Fujisawa, Kanagawa, Japan, 1958/6/23, 
H. Inoue (29-0104605).
20.  Herculia jezoensis Shibuya, 1928
エゾシマメイガ（大図鑑Cat. No. 1892、標準図鑑
p. 320）
1 ex., Sakasamaki, Niigata, Japan, 1960/8/1, H. Muraki 
(29-0104606).
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21.  Herculia orthogramma Inoue, 1960
オオバシマメイガ（大図鑑Cat. No. 1893、標準図鑑
p. 320）
1 ex., Uchiyama, Tsushima, Nagasaki, Japan, 1973/11/5, 
T. Watanabe (29-0104607).
22.  Herculia drabicilialis Yamanaka, 1968
アカヘリシマメイガ（大図鑑Cat. No. 1894、標準図
鑑p. 321）
1 ex., Mitsune, Hachijo I., Izu, Tokyo, Japan, 1968/6/12, 
H. Inoue (29-0104608).
23.  Herculia igniflualis (Walker, 1859)
コナフキアカシマメイガ（大図鑑Cat. No. 1890、標
準図鑑p. 321）
1 ex., Hirakubo, Ishigaki I., Okinawa, Japan, 1977/4/25, S. 
Kondo (29-0104604).
備考：大図鑑のOrthopygia glauculalis Yamanaka, 1980は
本種のシノニム。
24.  Orthopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758)
フタスジシマメイガ（大図鑑Cat. No. 1886、標準図
鑑p. 321）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/10/9, H. Inoue 
(29-0104600).
25.  Orthopygia nannodes (Butler, 1879)
ツマアカシマメイガ（大図鑑Cat. No. 1887、標準図
鑑p. 321）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1982/6/30, H. Inoue 
(29-0104601).
26.  Orthopygia repetita (Butler, 1887)
クロスジキシマメイガ（大図鑑Cat. No. 1889、標準
図鑑p. 321）
1 ex., Shuri, Okinawa, Japan, 1959/6/7, S. Higashihirachi 
(29-0104603).
27.  Orthopygia placens (Butler, 1879)
ツマキシマメイガ（大図鑑Cat. No. 1888、標準図鑑
p. 322）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/7/16, H. Inoue 
(29-0104602).
28.  Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)
カシノシマメイガ（大図鑑Cat. No. 1875、標準図鑑
p. 322）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/6/6, H. Inoue 
(29-0104589).
29.  Pyralis pictalis (Curtis, 1834)
ネグロシマメイガ（大図鑑Cat. No. 1876、標準図鑑
p. 322）
1 ex., Nago, Okinawa I., Okinawa, Japan, 1965/8/25, K . 
Kanmiya (29-0104590).
30.  Pyralis regalis Denis & Schiffermüller, 1775
ギンモンシマメイガ（大図鑑Cat. No. 1877、標準図
鑑p. 323）
1 ex., Futatsuyama, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 
1980/8/13, K . Ijima (29-0104591).
31.  Pyralis albiguttata Warren, 1891
シロモンシマメイガ（大図鑑Cat. No. 1878、標準図
鑑p. 323）
1 ex., Takao-san, Tokyo, Japan, 1949/7/30, H. Inoue (29-
0104592).
32.  Stemmatophora valida (Butler, 1879)
トビイロフタスジシマメイガ（大図鑑Cat. No. 1880、
標準図鑑p. 323）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/7/26, H. Inoue 
(29-0104594).
33.  Stemmatophora albifimbrialis (Hampson, 1906)
ニセマエモンシマメイガ（大図鑑Cat. No. 1881、標
準図鑑p. 323）
1♂, paratype of Stemmatophora tsushimensis Inoue, 1982, 
Are, Tsushima, Nagasaki, Japan, 1973/7/7, T. Watanabe 
(29-0104595).
備考：大図鑑のStemmatophora tsushimensis Inoue, 1982
は本種のシノニム。本個体には“PARATYPE”のラベル
がついていたので、大図鑑のStemmatophora tsushimensis 
Inoue, 1982の原記載（井上, 1982）を見たところ、パラ
タイプの一部標本として、7-8月に採集された対馬御岳
の2♂と阿連の2♂が指定されており、採集者および詳
細な採集日は掲載されていないが、パラタイプに間違い
ないと考えた。
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34.  Arippara indicator Walker, 1863
ツマグロシマメイガ（大図鑑Cat. No. 1899、標準図
鑑p. 324）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/7/25, H. Inoue 
(29-0104612).
備考：大図鑑の記載年1964年は間違いで、1863年が正
しい。
35.  Tegulifera bicoloralis (Leech, 1889)
マエモンシマメイガ（大図鑑Cat. No. 1883、標準図
鑑p. 324）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/7/26, H. Inoue 
(29-0104597).
36.  Scenedra umbrosalis (Wileman, 1911)
ムラサキシマメイガ（大図鑑Cat. No. 1879、標準図
鑑p. 324）
1 ex., Takao-san, Tokyo, Japan, 1959/6/28, H. Inoue (29-
0104593).
37.  Bostra nanalis (Wileman, 1911)
ヒメアカシマメイガ（大図鑑Cat. No. 1885、標準図
鑑p. 325）
1 ex., Kugenuma, Kanagawa, Japan, 1957/7/18, H. Inoue 
(29-0104598).
38.  Bostra mirifica Inoue, 1985
ヒトスジシマメイガ（大図鑑なし、標準図鑑p. 325）
1♀, paratype, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/8/12, 
H. Inoue (29-0104599).
備考： 本個体には“PARATYPE”のラベルが付いていた
ので、Inoue (1985)の原記載を見たところ、パラタイプ
の内の1個体に間違いないことが確認できた。
39.  Sacada approximans (Leech, 1889)
クシヒゲシマメイガ（大図鑑Cat. No. 1896、標準図
鑑p. 325）
1♀, Bushi, Iruma , Saitama , Japan, 1981/7/17, H. Inoue 
(29-0104610); 1 ♂, Bushi , Iruma , Saitama , Japan , 
1982/7/15, H. Inoue (29-0104609).
備考：大図鑑ではSybrida approximans (Leech, [1889])と
扱われた。
40.  Sacada fasciata (Butler, 1878)
オオクシヒゲシマメイガ（大図鑑Cat. No. 1897、標
準図鑑p. 326）
1♂, Odaru Spa., Izu Pen., Shizuoka, Japan, 1961/6/21, H. 
Inoue (29-0104611).
備考：大図鑑ではDatanoides fasciatus Butler, 1878と扱わ
れた。
41.  Tamraca torridalis (Lederer, 1863)
ナカアカシマメイガ（大図鑑Cat. No. 1882、標準図
鑑p. 326）
1 ex., Takao-san, Tokyo, Japan, 1961/7/12, H. Inoue (29-
0104596).
42.  Orybina regalis (Leech, 1889)
キンボシシマメイガ（大図鑑Cat. No. 1900、標準図
鑑p. 326）
1 ex ., Akeno, Yamanashi, Japan, 1981/7/14, Y. Kishida 
(29-0104613).
Endotrichiniトガリメイガ族
43.  Endotricha consocia (Butler, 1879)
ウスオビトガリメイガ（大図鑑Cat. No. 1901、標準
図鑑p. 327）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/8/15, H. Inoue 
(29-0104614).
44.  Endotricha costaemaculalis formosensis Hampson, 
1916
シロスジトガリメイガ台湾産の亜種（大図鑑Cat. No. 
1909、標準図鑑p. 327）
1 ex., Alishan, 2200m, Chiayi, Taiwan, 1964/7/9-11, H. 
Inoue (29-0104625).
45.  Endotricha minialis (Fabricius, 1794)
キベリトガリメイガ（大図鑑Cat. No. 1907、標準図
鑑p. 327）
1 ex ., Yuwandake, Amami-oshima , Kagoshima , Japan, 
1963/7/16-17, H. Inoue (29-0104622); 1 ex., Nishinakama, 
Amami-oshima , Kagoshima , Japan, 1963/7/19-20, H . 
Inoue (29-0104621).
備考：大図鑑のEndotricha portialis Walker, 1859は本種
のシノニム。
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46.  Endotricha olivacealis (Bremer, 1864)
ウスベニトガリメイガ（大図鑑Cat. No. 1908、標準
図鑑p. 327）
1♂, Nashimoto, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1959/8/10-12, H. 
Inoue (29-0104623); 1♀, Odaru Spa ., S . Izu, Shizuoka , 
Japan, 1960/5/15, H. Inoue (29-0104624).
47.  Endotricha icelusalis (Walker, 1859)
オオウスベニトガリメイガ（大図鑑Cat. No. 1905、
標準図鑑p. 328）
1 ex., Nashimoto, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1959/7/13, H. 
Inoue (29-0104619).
48.  Endotricha kuznetzovi Whalley, 1963
キモントガリメイガ（大図鑑Cat. No. 1903、標準図
鑑p. 328）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1975/8/31, H. Inoue 
(29-0104618) ; 1 ex . , Bushi , Iruma , Saitama , Japan , 
1979/9/3, H. Inoue (29-0104615).
49.  Endotricha ruminalis (Walker, 1859)
アカオビトガリメイガ（大図鑑Cat. No. 1906、標準
図鑑p. 329）
1 ex . , Hungyeh Spa . , 200m , Hual i Hsien , Taiwan , 
1984/3/29-30, A . Kawabe (29-0104620).
50.  Endotricha theonalis (Walker, 1859)
カバイロトガリメイガ（大図鑑Cat. No. 1902、標準
図鑑p. 329）
1♀, Shuri, Okinawa, Japan, 1958/8/30, S. Higashihirachi 
(29-0104617); 1♂, Shuri, Okinawa, Japan, 1965/9/2, S. 
Kuniyoshi (29-0104616).
Epipaschiinaeフトメイガ亜科
51.  Noctuides melanophius Staudinger, 1892
ツマグロフトメイガ（大図鑑Cat. No. 1848、標準図
鑑p. 329）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/9/14, H. Inoue 
(29-0104565).
備 考： 大 図 鑑 で は Anartula melanophia (Staudinger, 
1892)と扱われた。
52.  Lista ficki (Christoph, 1881)
ナカムラサキフトメイガ（大図鑑Cat. No. 1864、標
準図鑑p. 329）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1973/6/4, H. Inoue 
(29-0104581).
備考：大図鑑ではCraneophora ficki Christoph, 1881と扱
われた。
53.  Lepidogma kiiensis Marumo, 1920
キイフトメイガ（大図鑑Cat. No. 1850：クロテンア
オフトメイガ、標準図鑑p. 330）
1♂, Kumanotaira , Gunma , Japan, 1959/7/27, H . Inoue 
(29-0104567).
備考：標準図鑑によると、大図鑑の Jocara rufescens (Hampson, 
1896)は本種の誤同定である。
54.  Lepidogma melanobasis Hampson, 1906
コネアオフトメイガ（大図鑑Cat. No. 1851、標準図
鑑p. 330）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1983/8/8, H. Inoue 
(29-0104568).
備考：大図鑑では Jocara melanobasis (Hampson, 1906)と
扱われた。
55.  Stericta kogii Inoue & Sasaki, 1995
ネグロフトメイガ（大図鑑Cat. No. 1849、標準図鑑
p. 330）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1985/8/25, H. Inoue 
(29-0104566).
備考：大図鑑ではLepidogma atribasalis (Hampson, 1900)
と扱われたが、その本文中では属名の綴りが間違ってお
り、Lipidogmaとなっている。種名の変遷については、
標準図鑑に詳しく書かれている。
56.  Lamida obscura (Moore, 1888)
ウスグロフトメイガ（大図鑑Cat. No. 1862、標準図
鑑p. 331）
1 ex., Takao-san, Tokyo, Japan, 1950/6/17, H. Inoue (29-
0104579).
57.  Termioptycha nigrescens (Warren, 1891)
クロフトメイガ（大図鑑Cat. No. 1856、標準図鑑
p. 331）
1 ex., Bijodaira, Toyama, Japan, 1960/8/29, H. Yamanaka 
(29-0104574); 1 ex . , Bushi , Iruma , Saitama , Japan , 
1981/7/17, H. Inoue (29-0104575).
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58.  Termioptycha eucarta (Felder & Rogenhofer, 1875)
マエアカフトメイガ（大図鑑Cat. No. 1859、標準図
鑑p. 332）
1 ex., Funaura, Iriomote Is., Okinawa, Japan, 1976/8/22, 
M. Kinjo (29-0104576).
備考：大図鑑でのTermioptycha distantia Inoue, 1982は本
種のシノニム。
59.  Termioptycha margarita (Butler, 1879)
ナカジロフトメイガ（大図鑑Cat. No. 1860、標準図
鑑p. 332）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1977/5/27, H. Inoue 
(29-0104577).
60.  Salma amica (Butler, 1879)
オオフトメイガ（大図鑑Cat. No. 1852、標準図鑑
p. 332）
1 ex., Nashimoto, South Izu, Shizuoka, Japan, 1957/7/29-
31, H. Inoue (29-0104569).
備考：大図鑑ではTeliphasa amica (Butler, 1879)と扱わ
れた。
61.  Salma elegans (Butler, 1881)
ナカアオフトメイガ（大図鑑Cat. No. 1853、標準図
鑑p. 332）
1 ex., Shizugawa, Miyagi, Japan, 1969/7/26, T. Watanabe 
(29-0104570); 1 ex . , Bushi , Iruma , Saitama , Japan , 
1978/7/21, H. Inoue (29-0104571).
備考：大図鑑ではTeliphasa elegans (Butler, 1881)と扱わ
れた。
62.  Salma sakishimensis (Inoue & Yamanaka, 1975)
サキシマフトメイガ（大図鑑Cat. No. 1855、標準図
鑑p. 333）
1 ex., Funaura, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1976/8/21, S. 
Azuma (29-0104573).
備考：大図鑑ではTeliphasa sakishimensis Inoue & Yamanaka, 
1975と扱われた。
63.  Salma albifusa (Hampson, 1896)
オオナカジロフトメイガ（大図鑑Cat. No. 1854、標
準図鑑p. 333）
1 ex., Mitake, Tsushima , Nagasaki, Japan, 1973/7/1, T. 
Watanabe (29-0104572).
備考：大図鑑ではTeliphasa albifusa (Hampson, 1896)と
扱われた。
64.  Epilepia dentata (Matsumura & Shibuya, 1927)
ハスジフトメイガ（大図鑑Cat. No. 1861、標準図鑑
p. 333）
1 ex . , Yunotani , Mt . K irishima , Kagoshima , Japan , 
1977/7/14, Y. Takemura (29-0104578).
65.  Orthaga euadrusalis Walker, 1859
クロモンフトメイガ（大図鑑Cat. No. 1865、標準図
鑑p. 333）
1♂, Bushi, Iruma , Saitama , Japan, 1978/8/26, H. Inoue 
(29-0104582).
66.  Orthaga achatina (Butler, 1878)
ナカトビフトメイガ（大図鑑Cat. No. 1868、標準図
鑑p. 333）
1♀, Bushi, Iruma , Saitama , Japan, 1977/6/30, H. Inoue 
(29-0104585).
67.  Orthaga onerata (Butler, 1879)
ネアオフトメイガ（大図鑑Cat. No. 1866、標準図鑑
p. 334）
1 ex., Takao-san, Tokyo, Japan, 1959/6/28, H. Inoue (29-
0104583).
68.  Orthaga olivacea (Warren, 1891)
アオフトメイガ（大図鑑Cat. No. 1867、標準図鑑
p. 334）
1 ex., Odaru Spa., Izu Pen., Shizuoka, Japan, 1961/7/21, H. 
Inoue (29-0104584).
69.  Locastra muscosalis (Walker, 1866)
トサカフトメイガ（大図鑑Cat. No. 1863、標準図鑑
p. 334）
1 ex., Kugenuma, Fujisawa, Kanagawa, Japan, 1958/6/27, 
H. Inoue (29-0104580).
Phycitinae マダラメイガ亜科
Phycitini マダラメイガ族
70.  Acrobasis squalidella Christoph, 1881
ツツマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1961、標準図鑑
p. 335）
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1 ex., Mitsuminesan, 900m, Saitama, Japan, 1984/8/26, 
H. Inoue (29-0104660).
備考：大図鑑のAcrobasis tokiella (Ragonot, 1893)は本種
のシノニム。
71.  Acrobasis frankella (Roesler, 1975)
オオアカオビマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 2002、
標準図鑑p. 336）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1985/7/4, H. Inoue 
(29-0104686).
備考：大図鑑ではConobathra frankella Roesler, 1975と扱
われた。
72.  Acrobasis ferruginella Wileman, 1911
アカフマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1966、標準図
鑑p. 336）
1 ex., Yunotaira Spa., Gunma, Japan, 1968/7/26, H. Inoue 
(29-0104665).
73.  Acrobasis injunctella (Christoph, 1881)
シロオビマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1968、標準
図鑑p. 337）
1 ex., Asama-Sanso, Komoro, Nagano, Japan, 1959/7/29, 
T. Maenami (29-0104666).
74.  Acrobasis encaustella Ragonot, 1893
ウスアカマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1964、標準
図鑑p. 338）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/7/24, H. Inoue 
(29-0104663).
75.  Acrobasis birgitella (Roesler, 1975)
ヒメアカオビマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 2000、
標準図鑑p. 338）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/7/26, H. Inoue 
(29-0104684).
備考：大図鑑ではConobathra birgitella Roesler, 1975と扱
われた。
76.  Acrobasis obrutella (Christoph, 1881)
オオトビネマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1963、標
準図鑑p. 339）
1 ex ., Norikura , 1500m, Nagano, Japan, 1978/7/26, H. 
Inoue (29-0104662).
77.  Acrobasis rufilimbalis (Wileman, 1911)
ヒメトビネマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1962、標
準図鑑p. 339）
1 ex., Nangu Spa., Ina, Nagano, Japan, 1985/6/14, H. Inoue 
(29-0104661).
78.  Acrobasis bellulella (Ragonot, 1893)
ナシモンクロマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1965、
標準図鑑p. 339）
1 ex., Yunotaira Spa., Gunma, Japan, 1968/7/26, H. Inoue 
(29-0104664).
79.  Acrobasis rubrizonella (Ragonot, 1893)
ギンマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1982、標準図鑑
p. 339）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/8/27, H. Inoue 
(29-0104675).
備考：標準図鑑によると、大図鑑のEurhodope heringii 
(Ragonot, 1888)は本種の誤同定である。
80.  Acrobasis rufizonella Ragonot, 1887
ホソアカオビマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1998、
標準図鑑p. 340）
1♂, Tateiwa , Sakihama , Murotoshi , Kochi , Japan , 
1981/9/5 (29-0104685).
備考：大図鑑のConobathra rubiginella Inoue, 1982は本種
のシノニム。本個体は井上によりConobathra tricolorella 
Inoue, 1982フタテンアカオビマダラメイガと同定され
ていたが、第一著者の吉松が交尾器を解剖して調べたと
ころ、それは誤同定で、上記の種に同定されることが分
かった。四国初記録。
81.  Furcata pseudodichromella (Yamanaka, 1980)
コフタグロマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1984、標
準図鑑p. 341）
1 ex., Kugenuma, Kanagawa, Japan, 1957/7/23, H. Inoue 
(29-0104676).
備考：大図鑑ではEurhodope pseudodichromella Yamanaka, 
1980と扱われた。
82.  Furcata hollandella (Ragonot, 1893)
トビネマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1986、標準図
鑑p. 341）
1 ex ., Kurodake, Oita , Japan, 1981/7/5, H . Inoue (29-
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0104677).
備考：大図鑑ではEurhodope hollandella Ragonot, 1893と
扱われた。
83.  Didia striatella (Inoue, 1959)
マルバスジマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1949、標
準図鑑p. 342）
1 ex., Nashimoto, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1959/7/13, H. 
Inoue (29-0104654).
備考：大図鑑ではApomyelois striatella Inoue, 1959と扱わ
れた。本個体には“PARATYPE”のラベルが付いていた
が、Inoue(1959)の原記載を確認したところ、パラタイ
プには含まれていなかったので、ここではそのような表
示はしなかった。
84.  Apomyelois bistriatella subcognata (Ragonot, 1887)
フタスジクロマダラメイガ旧北区産の亜種（大図鑑
Cat. No. 1994、標準図鑑p. 343）
1 ex., Karushunai, Sounkyo, Hokkaido, Japan, 1982/7/26, 
I. Tateyama (29-0104682).
備考：大図鑑ではPyla subcognata (Ragonot, 1887)と扱わ
れた。
85.  Aurana vinaceella (Inoue, 1963)
コクロモンマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1979、標
準図鑑p. 344）
1 ex . , Nagata (C), Yakushima I . , Kagoshima , Japan , 
1972/6/16, T. Watanabe (29-0104673).
備考：大図鑑ではLongiculcita vinaceella (Inoue, 1963)と
扱われた。
86.  Kaurava ardentella (Ragonot, 1893)
トビマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1972、標準図鑑
p. 344）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/7/29, H. Inoue 
(29-0104668).
備考：大図鑑ではSamaria ardentella Ragonot, 1893と扱
われた。
87.   Glyptoteles leucacrinella Zeller, 1848
ウスオビクロマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1916：
フタモンマダラメイガ、標準図鑑p. 344）
1♀, Bushi, Iruma , Saitama , Japan, 1978/8/7, H . Inoue 
(29-0104631)
備考：標準図鑑によると、大図鑑のEuzophera bigella 
(Zeller, 1848) フタモンマダラメイガは本種の誤同定で
ある。
88.  Mussidia pectinicornella (Hampson, 1896)
クシヒゲマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1953、標準
図鑑p. 345）
1♀, Nashimoto, S . Izu , Shizuoka , Japan , 1959/6/7, H . 
Inoue (29-0104655).
89.  Ceroprepes patriciella Zeller, 1867
ウスアカネマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 2008、標
準図鑑p. 346）
1 ex . , Mikaboyama , Gunma , Japan, 1969/7/5, Y. Saito 
(29-0104692).
90.  Ceroprepes ophthalmicella (Christoph, 1881)
ウスアカモンクロマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 
2006、標準図鑑p. 346）
1 ex., Rupeshinai, Sounkyo, Hokkaido, Japan, 1982/8/13, 
H. Ogi (29-0104690).
91.  Ceroprepes nigrolineatella Shibuya, 1927
スジグロマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 2007、標準
図鑑p. 346）
1 ex . , Sakasamaki Spa . , Nakauonuma , Niigata , Japan , 
1983/7/2-3, H. Inoue (29-0104691).
92.  Selagia spadicella (Hübner, 1796)
フタクロテンマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1971、
標準図鑑p. 346）
1 ex., Shimizu, Tomakomai, Hokkaido, Japan, 1982/9/10, 
H. Ogi (29-0104667).
93.  Addyme confusalis Yamanaka, 2006
ウスアカムラサキマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 
1977、標準図鑑p. 348）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1985/6/1, H. Inoue 
(29-0104672).
備考：標準図鑑によると、大図鑑のCalguia defigualis 
Walker, 1863は誤同定で、その後、本学名のもとに記載
された。
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94.  Etielloides curvellus Shibuya, 1928
イタヤマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 2011：ナシハ
マキマダラメイガ、標準図鑑p. 349）
1 ex., Kiyosato, Yamanashi, Japan, 1981/6/14, H. Inoue 
(29-0104695).
95.  Etielloides bipartitellus (Leech, 1889)
ネアカマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1954、標準図
鑑p. 349）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1985/4/27, H. Inoue 
(29-0104656).
備考：大図鑑ではElasmopalpus bipartitellus Leech, 1889
と扱われた。
96.  Etiella zinckenella (Treitschke, 1832)
シロイチモジマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 2009：
シロイチモンジマダラメイガ、標準図鑑p. 350）
1♀, Bushi, Iruma , Saitama , Japan, 1978/8/23, H. Inoue 
(29-0104693).
97.  Etiella walsinghamella Ragonot, 1888
キオビマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 2010、標準図
鑑p. 350）
1♀, Chigasaki, Kanagawa , Japan, 1956/8/31, H. Inoue 
(29-0104694).
98.  Protoetiella bipunctella Inoue, 1959
マルモンマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 2012、標準
図鑑p. 351）
1 ex . , Nippara , Oku-tama , Tokyo, Japan , 1962/6/2, T. 
Maenami (29-0104696).
備考：本個体には“PARATYPE”のラベルが付いていた
が、Inoue(1959)の原記載を確認したところ、パラタイ
プには含まれていなかったので、ここではそのような表
示はしなかった。
99.  Salebriopsis monotonella (Caradja, 1927)
ハイイロマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1996、標準
図鑑p. 351）
1 ex., Aotani, Kanazawa, Ishikawa, Japan, 1981/8/20, I. 
Togashi (29-0104683).
備考：大図鑑ではSacculocornutia monotonella  (Caradja, 
1927)と扱われた。
100.  Ortholepis infausta (Ragonot, 1893)
シロスジクロマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1989、
標準図鑑p. 352）
1 ex . , Sakasamaki Spa . , Nakauonuma , Niigata , Japan , 
1983/7/2-3, H. Inoue (29-0104679).
備考：大図鑑ではMetriostola infausta (Ragonot, 1893)と
扱われた。
101.  Sciota maenamii (Inoue, 1959)
マエナミマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1938、標準
図鑑p. 352）
1 ex . , Mitsumine , 900m , Chichibu , Saitama , Japan , 
1983/8/27, H. Inoue (29-0104645).
備考：大図鑑ではNephopterix maenamii Inoue, 1959と扱
われた。
102.  Sciota vinacea (Inoue, 1959)
オオクロモンマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1947、
標準図鑑p. 352）
1 ex., Mitsuminesan, 900m, Saitama, Japan, 1984/8/26, 
H. Inoue (29-0104652).
備考：大図鑑ではSalebria vinacea Inoue, 1959と扱われ
た。
103.  Sciota mikadella (Ragonot, 1893)
ミカドマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1942、標準図
鑑p. 353）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1977/7/2, H. Inoue 
(29-0104647).
備考：大図鑑ではNephopterix mikadella (Ragonot, 1893)
と扱われた。
104.  Sciota manifestella (Inoue, 1982)
アカグロマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1993、標準
図鑑p. 353）
1 ex., Yunotaira Spa., Gunma, Japan, 1968/7/26, H. Inoue 
(29-0104681).
備考：大図鑑ではPyla manifestella Inoue, 1982と扱われ
た。
105.  Sciota adelphella (Fischer von Röslerstamm, 1836)
ヒメアカマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1937、標準
図鑑p. 353）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1982/6/10, H. Inoue 
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(29-0104644).
備 考： 大 図 鑑 で は Nephopterix adelphella(Fischer von 
Röslerstamm, 1838)と扱われたが、この記載年は誤りで
ある。
106.  Sciota intercisella (Wileman, 1911)
ヤマトマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1944、標準図
鑑p. 354）
1 ex., Mt.Takao, Tokyo, Japan, 1956/7/29 (29-0104648).
備考：大図鑑ではNephopterix intercisella Wileman, 1911
と扱われた。
107.  Dioryctria abietella (Denis & Schiffermüller, 1775)
マツノマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1974、標準図
鑑p. 354）
1 ex., Nukabira, Tokachi, Hokkaido, Japan, 1967/7/16, H. 
Ono (29-0104670).
108.  Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840)
マツノシンマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1973、標
準図鑑p. 355）
1 ex., Kugenuma, Fujisawa, Kanagawa, Japan, 1960/9/22, 
H. Inoue (29-0104669).
109.  Dioryctria pryeri Ragonot, 1893
マツアカマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1976、標準
図鑑p. 355）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/7/17, H. Inoue 
(29-0104671).
110.  Volobilis chloropterella (Hampson, 1896)
カバイロマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1955、標準
図鑑p. 355）
1  ex . ,  A ikodake ,  Yakushima ,  K agoshima ,  Japan , 
1974/7/26, H. Inoue (29-0104657).
111.  Pempelia formosa (Haworth, 1811)
ウスチャマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1940、標準
図鑑p. 356）
1  ex . ,  Momonoki Spa . ,  950m ,  Yamanashi ,  Japan , 
1979/6/15, H. Inoue (29-0104646).
備考：大図鑑のNephopterix exotica Inoue, 1959は本種の
シノニム。
112.  Morosaphycita maculata (Staudinger, 1876)
ヒトテンクロマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1945、
標準図鑑p. 356）
1 ex . , Orio , Yahata , Fukuoka , Japan , 1960/8/4, T. 
Kawamura (29-0104649).
備考：大図鑑のSalebria morosalopsidis Roesler, 1975は本
種のシノニム。
113.  Epicrocis hilarella Ragonot, 1888
フサヒゲマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1948、標準
図鑑p. 356）
1 ex . , Miyanoura , Yakushima , Kagoshima , Japan , 
1971/9/28, T. Watanabe (29-0104653).
114.  Sandrabatis crassiella Ragonot, 1893
ハラウスキマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1935、標
準図鑑p. 357）
1 ex., Mikaboyama, 750m, Gunma, Japan, 1970/6/17, Y. 
Saito (29-0104642).
115.  Stenopterix bicolorella (Leech, 1889)
ナカアカスジマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1936、
標準図鑑p. 357）
1 ex ., Takao, Tokyo, Japan, 1951/6/23, T. Haruta (29-
0104643).
備考：大図鑑ではNephopterix bicolorella (Leech, 1889）と
扱われた。標準図鑑では、開張は23～25mmとされてい
るが、本個体の開張は28mmとやや大きかった。
116.  Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)
アカマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1946、標準図鑑
p. 358）
1 ex., Takao-san, Tokyo, Japan, 1957/8/17, T. Maenami 
(29-0104650); 1 ex., Futatsuyama , Shibecha , Kushiro, 
Hokkaido, Japan, 1980/7/21, K . Ijima (29-0104651).
備考：大図鑑ではSalebria semirubella (Scopoli, 1763)と
扱われた。
117.  Oncocera bitinctella (Wileman, 1911)
テンクロトビマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1958、
標準図鑑p. 358）
1 ex . , Bannaguro, Ishikari-machi , Hokkaido , Japan , 
1980/9/6, H. Ogi (29-0104658).
備考：大図鑑ではOligochroa bitinctella (Wileman, 1911)
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と扱われた。
118.  Oncocera faecella (Zeller, 1839)
シモフリマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1991：シモ
フ リ マ ダ ラ メ イ ガ Pyla griseosparsella (Ragonot, 
1893)と大図鑑Cat. No. 1992：クロマダラメイガPyla 
japonica Inoue, 1959とを併合、標準図鑑p. 358）
1 ex., Yunotaira Spa., Gunma, Japan, 1968/6/29, H. Inoue 
(29-0104680).
備考：大図鑑のPyla griseosparsella (Ragonot, 1893)とPyla 
japonica Inoue, 1959はいずれも本種のシノニム。
119.  Spatulipalpia albistrialis Hampson, 1912
ヒゲブトマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1988、標準
図鑑p. 359）
1 ex., Nashimoto, South Izu, Shizuoka, Japan, 1960/5/15, 
H. Inoue (29-0104678).
120. Cryptoblabes loxiella Ragonot, 1887
カラマツマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 2003、標準
図鑑p. 359）
1 ex . , Jizo Pass . , 1600m , Nagano, Japan, 1972/7/1, H . 
Inoue (29-0104687).
備 考： 標 準 図 鑑 に よ る と、 大 図 鑑 の Cryptoblabes 
angustipennella Ragonot, 1888は本種の誤同定である。
121.  Psorosa taishanella Roesler, 1975
モモノハマキマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 2005、
標準図鑑p. 359）
1 ex., Niitsu, Niigata, Japan, 1964/7/13, S. Sakurai (29-
0104689).
122. Pseudacrobasis nankingella Roesler, 1975
マエジロギンマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1981、
標準図鑑p. 360）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1973/7/5, H. Inoue 
(29-0104674).
123. Quasipuer colon (Christoph, 1881)
キバネチビマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1911、標
準図鑑p. 360）
1 ex . , Ikezawa , Ikusaka , Nagano, Japan , 1983/9/3, N. 
Hirano (29-0104626).
備考：大図鑑のQuasipuer infamella Roesler, 1973は本種
のシノニム。
124. Assara terebrella (Zincken, 1818)
シロスジマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1912、標準
図鑑p. 360）
1 ex., Nukabira, Tokachi, Hokkaido, Japan, 1963/7/26, H. 
Ono (29-0104627).
125. Assara funerella (Ragonot, 1901)
マエジロクロマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1914、
標準図鑑p. 360）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/6/10, H. Inoue 
(29-0104629).
126. Assara hoeneella Roesler, 1965
チビマエジロホソマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 
1913、標準図鑑p. 361）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/9/23, H. Inoue 
(29-0104628).
127.  Assara korbi (Caradja, 1910)
フタシロテンホソマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 
1915、標準図鑑p. 361）
1  ex . ,  Shi rat an i ,  Yakushima ,  K agoshima ,  Japan , 
1974/7/25, H. Inoue (29-0104630).
128. Euzophera batangensis Caradja, 1939
フタモンマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1917：クロ
フタモンマダラメイガ、標準図鑑p. 362）
1♂, Moribe, Tanushimarumachi, Ukihagun, Fukuoka , 
Japan, 1966/4/22, N. Gyotoku (29-0104632).
備考：標準図鑑によると、大図鑑のEuzophera bigella 
(Zeller, 1848)フタモンマダラメイガは本報告のNo. 87
で述べたように、Glyptoteles leucacrinella Zeller, 1848ウ
スオビクロマダラメイガの誤同定である。
129.  Euzophera watanabei Roesler & Inoue, 1980
マエジロオオマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1918、
標準図鑑p. 362）
1♀, paratype , Mitake , Tsushima , Nagasaki , Japan , 
1973/6/1, T. Watanabe (29-0104633).
備考：本個体には“PARATYPE”のラベルが付いていた
ので、Roesler and Inoue (1980)の原記載を見たところ、
パラタイプの内の1個体に間違いないことが確認できた。
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130.  Pseudocadra cuprotaeniella (Christoph, 1881)
ナカキチビマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1920、標
準図鑑p. 362）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/5/22, H. Inoue 
(29-0104634).
備考：大図鑑のPseudocadra micronella (Inoue, 1959)は
本種のシノニム。
131.  Nyctegretis triangulella Ragonot, 1901
サンカクマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1922、標準
図鑑p. 363）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/8/13, H. Inoue 
(29-0104636).
備考：標準図鑑のNyctegretis trigangulella Ragonot, 1901
の種名はミススペル。
132.  Boeswarthia oberleella Roesler, 1975
フタスジアカマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1960、
標準図鑑p. 364）
1 ex., Tobira Spa., 1400m, Nagano, Japan, 1980/6/14, H. 
Inoue (29-0104659).
133.  Phycitodes subcretacellus (Ragonot, 1901)
マエジロホソマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1925、
標準図鑑p. 364）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1974/4/26, H. Inoue 
(29-0104640).
134.  Phycitodes matsumurellus (Shibuya, 1927)
マツムラマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1923、標準
図鑑p. 364）
1 ex . , Naka-karuizawa , Nagano, Japan , 1962/9/1, T. 
Maenami (29-0104637).
備考：大図鑑ではHomoeosoma matsumurellum Shibuya, 
1927と扱われた。
135.  Patagoniodes nipponellus (Ragonot, 1901)
トビスジマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1924、標準
図鑑p. 365）
1 ex . , Mikaboyama , Gunma , Japan, 1969/7/5, Y. Saito 
(29-0104638); 1 ex., Futatsuyama , Shibecha , Kushiro, 
Hokkaido, Japan, 1980/8/12, K . Ijima (29-0104639).
136.  Euzopherodes oberleae Roesler, 1973
シロマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1921、標準図鑑
p. 366）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/9/24, H. Inoue 
(29-0104635).
137.  Edulicodes inoueellus Roesler, 1972
マエジロマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 2004、標準
図鑑p. 366）
1 ex., Yona, Okinawa, Japan, 1981/4/4, K . Deguchi (29-
0104688).
138. Plodia interpunctella (Hübner, 1813)
ノシメマダラメイガ（大図鑑Cat. No. 1930、標準図
鑑p. 366）
1 ex., Tokyo, Japan, 1974/7, H. Inoue (29-0104641).
Peoriini シマホソメイガ族
139.  Hypsotropa solipunctella Ragonot, 1901
ヒトホシホソメイガ（大図鑑Cat. No. 2015、標準図
鑑p. 368）
1 ex., Ikeizumi, Takefu City, Fukui, Japan, 1965/7/28, H. 
Fukuda (29-0104697).
備考：大図鑑の属名はHypsotrophaとなっているが、これ
は綴り間違い。
140.  Enosima leucotaeniella (Ragonot, 1888)
ヒエホソメイガ（大図鑑Cat. No. 2018：シロホソメ
イガ、Cat. No. 2019：ニイシマホソメイガ、標準図
鑑p. 369）
1 ex., Kugenuma, Kanagawa, Japan, 1957/7/16, H. Inoue 
(29-0104699).
備考：大図鑑のRhinaphe neesimella (Ragonot, 1901) ニイ
シマホソメイガは本種のシノニム。
141.  Emmalocera venosella (Wileman, 1911)
マエジロホソメイガ（大図鑑Cat. No. 2023、標準図
鑑p. 371）
1 ex . , Nishihama , Ishikarimachi , Hokkaido , Japan , 
1981/8/27, H. Ogi (29-0104700).
142.  Paraemmalocera gensanalis (South, 1901)
オオマエジロホソメイガ（大図鑑Cat. No. 2022、標
準図鑑p. 371）
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1 ex . , Mitsumine , 900m , Chichibu , Saitama , Japan , 
1983/8/27, H. Inoue (29-0104698).
備考：大図鑑ではEmmalocera gensanalis South, 1901と
扱われた。
Crambidaeツトガ科
Crambinaeツトガ亜科
143.  Glaucocharis exsectella (Christoph, 1881)
シロエグリツトガ（大図鑑Cat. No. 1449、標準図鑑
p. 374）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/6/24, H. Inoue 
(29-0104265).
備考：大図鑑ではPareromene exsectella (Christoph, 1881)
と扱われた。
144.  Glaucocharis moriokensis (Okano, 1962)
ハイイロエグリツトガ（大図鑑Cat. No. 1450、標準
図鑑p. 374）
1 ex., Tochio City, Niigata, Japan, 1970/5/26, H. Muraki 
(29-0104266).
備考：大図鑑ではPareromene moriokensis (Okano, 1962)
と扱われた。
145.  Glaucocharis vermeeri (Bleszynski, 1965)
ミヤマエグリツトガ（大図鑑Cat. No. 1451、標準図
鑑p. 375）
1 ex ., Kurodake, Oita , Japan, 1981/7/5, H . Inoue (29-
0104267).
備考：大図鑑ではPareromene vermeeri Bleszynski, 1965
と扱われた。
146.  Microchilo inouei Okano, 1962
チビツトガ（大図鑑Cat. No. 1454、標準図鑑p. 377）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/6/18, H. Inoue 
(29-0104268).
147.  Microchilo inexpectellus Bleszynski, 1965
モンチビツトガ（大図鑑Cat. No. 1455、標準図鑑
p. 377）
1 ex., Funakoshi, Yokosuka, Kanagawa, Japan, 1952/6/22, 
H. Inoue (29-0104269).
148.  Miyakea expansa (Butler, 1881) 
ソトモンツトガ（大図鑑Cat. No. 1453、標準図鑑p. 376）
1♀, Naida iz in , Memaru , Yabe , Kumamoto , Japan , 
1980/7/31, I. Ohtsuka (29-0104270).
備考：大図鑑ではEuchromius expansus (Butler, 1881)と
扱われた。大図鑑には、本種は日本からは本州（伊豆半
島以西）、四国、九州、対馬から知られていると書かれて
いるが、その後、佐々木（2009）、佐々木（2012）によ
り他に近縁な3種が日本に分布することが分かり、
Miyakea属各種の分類学上の混同、新種発見の経緯と分
布などが詳しく報告された。標準図鑑に同属のこれら4
種の交尾器が図示・解説されている。外見での識別が困
難なグループであるので、今回、本個体の交尾器を第一
著者の吉松が新たに解剖し、上記の種に同定した。標準
図鑑には本種の国内での分布は、四国とだけ記されてい
るので、九州からの分布は今回改めて確認されたことに
なる。
149.  Pseudargyria interruptella (Walker, 1866)
ホソスジツトガ（大図鑑Cat. No. 1456、標準図鑑
p. 377）
1 ex . , Nakaisamurai Stat ion , Ina , Nagano , Japan , 
1985/6/14, H. Inoue (29-0104271).
150.  Pseudocatharylla simplex (Zeller, 1877)
マエキツトガ（大図鑑Cat. No. 1466、標準図鑑
p. 379）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/6/29, H. Inoue 
(29-0104272).
151.  Pseudocatharylla duplicella (Hampson, 1895)
ウスチャツトガ（大図鑑Cat. No. 1468、標準図鑑
p. 380）
1 ex., Funaura, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1980/10/8-
10, K . Deguchi (29-0104273).
152.  Calamotropha paludella purella (Leech, 1889)
シロツトガ日本・台湾・中国・ロシア南東部・モン
ゴル産の亜種（大図鑑Cat. No. 1469、標準図鑑
p. 380）
1 ex., Iwagami, Miura City, Kanagawa, Japan, 1973/9/20 
(29-0104274); 1 ex., Nanokamachi, Niitsu City, Niigata, 
Japan, 1962/6/12, S. Sakurai (29-0104275).
153.  Calamotropha fulvifusalis (Hampson, 1900)
ヒメキテンシロツトガ（大図鑑Cat. No. 1470、標準
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図鑑p. 380）
1 ex., Futatsuyama, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 
1978/7/3, K . Ijima (29-0104276).
154.  Calamotropha aureliella fulvilineata Okano, 1958
フタキスジツトガ日本産の亜種（大図鑑Cat. No. 
1471、標準図鑑p. 380）
1 ex . , Senzu , Izuoshima , Tokyo, Japan , 1962/8/7, A . 
Kawabe (29-0104277).
155.  Calamotropha shichito (Marumo, 1931)
イツトガ（大図鑑Cat. No. 1475、標準図鑑p. 380）
1 ex . , Yoshii , Ukihagun , Chikugo , Fukuoka , Japan , 
1966/6/15, N. Gyotoku (29-0104281).
156-1.  Calamotropha yamanakai yamanakai Inoue, 1958
フタオレツトガ屋久島以北産の亜種（大図鑑Cat. 
No. 1472、標準図鑑p. 380）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1976/9/10, H. Inoue 
(29-0104279).
156-2. Calamotropha yamanakai owadai Inoue, 1982
フタオレツトガ徳之島・沖縄島・石垣島・西表島
産の亜種（大図鑑Cat. No. 1472、標準図鑑p. 380）
1♀, paratype , Komi , Ir iomote Is . , Okinawa , Japan , 
1973/10/24-26, M. Owada (29-0104278).
備考：本個体には“PARATYPE”のラベルが付いていた
ので、大図鑑の原記載（井上, 1982）を見たところ、パ
ラタイプの内の1個体に間違いないことが確認できた。
157.  Calamotropha okanoi Bleszynski, 1961
サツマツトガ（大図鑑Cat. No. 1473、標準図鑑
p. 381）
1 ex., Yoshiimachi, Ukihagun, Fukuoka, Japan, 1958/6/8, 
N. Gyotoku (29-0104280).
158.  Calamotropha brevistrigella (Caradja, 1932)
ヒメキスジツトガ（大図鑑Cat. No. 1476、標準図鑑
p. 381）
1 ex., Mt.Kiyozumi, Chiba, Japan, 1959/7/2, T. Maenami 
(29-0104282).
159.  Calamotropha nigripunctella (Leech, 1889)
キスジツトガ（大図鑑Cat. No. 1477、標準図鑑p. 382）
1 ex., Tanigawa Spa, Gunma, Japan, 1974/8/23, Y. Kishida 
(29-0104283).
160.  Chrysoteuchia culmella ussuriella (Bleszynski, 1962)
ツマスジツトガ日本・ロシア南東部産の亜種（大図
鑑Cat. No. 1479、標準図鑑p. 382）
1 ex., Futatsuyama, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 
1980/7/9, K . Ijima (29-0104285).
161.  Chrysoteuchia diplogramma (Zeller, 1863)
ウスクロスジツトガ（大図鑑Cat. No. 1480、標準図
鑑p. 382）
1♀, Hottai-Falls, Chokai Village, Akita, Japan, 1979/7/23, 
M. Takahashi (29-0104284).
162.  Chrysoteuchia moriokensis (Okano, 1958)
モリオカツトガ（大図鑑Cat. No. 1482、標準図鑑
p. 383）
1 ex., Takano, Tazawako-machi, Akita, Japan, 1980/7/12, 
A . Sasaki (29-0104286).
163.  Chrysoteuchia distinctella (Leech, 1889)
テンスジツトガ（大図鑑Cat. No. 1483、標準図鑑
p. 383）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/6/6, H. Inoue 
(29-0104287).
164.  Chrysoteuchia porcelanella (Motschulsky, 1860)
ナカモンツトガ（大図鑑Cat. No. 1484、Cat. No. 
1485：クロマダラツトガ、標準図鑑p. 383）
1 ex . , Jyozankei , Hokkaido , Japan , 1955/7/29, H . 
Yamanaka (29-0104288); 1 ex., Shinshiro, Aichi, Japan, 
1962/8/9, H. Inoue (29-0104289) 
備考：Chrysoteuchia atrosignata (Zeller, 1877) クロマダ
ラツトガは標準図鑑では本種のシノニムとして扱われ
た。
165.  Chrysoteuchia daisetsuzana (Matsumura, 1927)
ダイセツツトガ（大図鑑Cat. No. 1486、標準図鑑
p. 383）
1 ex., Summit of Mt. Muine, Hokkaido, Japan, 1977/7/21, 
Y. Kusunoki (29-0104290).
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166.  Crambus pascuellus (Linnaeus, 1758)
ギントガリツトガ（大図鑑Cat. No. 1487、標準図鑑
p. 383）
1 ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1981/7/24, K . 
Ijima (29-0104291).
167.  Crambus silvellus (Hübner, 1813)
ヒメギンスジツトガ（大図鑑Cat. No. 1488、標準図
鑑p. 384）
1 ex., Akanuma, Tsuruimura, Kushiro, Hokkaido, Japan, 
1982/8/15, K . Ijima (29-0104292).
168.  Crambus argyrophorus Butler 1878
シロスジツトガ（大図鑑Cat. No. 1493、標準図鑑
p. 384）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1985/6/5, H. Inoue 
(29-0104296).
169.  Crambus pseudargyrophorus Okano, 1960
ニセシロスジツトガ（大図鑑Cat. No. 1494、標準図
鑑p. 385）
1 ex., Norikura Hights, 1500m, Nagano, Japan, 1978/7/26, 
H. Inoue (29-0104297).
170.  Crambus virgatellus Wileman, 1911
ナカグロツトガ（大図鑑Cat. No. 1496、標準図鑑
p. 385）
1 ex., Uwanodai, Kawabe Town, Akita, Japan, 1980/8/31, 
A . Sasaki (29-0104298).
171.  Crambus sibiricus Alphéraky, 1897
ホソエダツトガ（大図鑑Cat. No. 1489、標準図鑑
p. 385）
1 ex . , Eboshidake , 2000m , I ide , Yamagata , Japan , 
1968/8/1, K . Jinbo (29-0104293).
172.  Crambus perlellus kirinellus Bleszynski, 1965
ウスギンツトガ中国東北部、ロシア南東部、サハリ
ン、日本産の亜種（大図鑑Cat. No. 1492、標準図鑑
p. 385）
1 ex., Shiitakegoya , 800m, Mt . Hanna , Quelpart Island, 
Korea ,  1968/7/13 , T. Shirozu & Y. Nishida (29-
0104294); 1 ex., Mt.Ashibetsu, 1700m, Hokkaido, Japan, 
1976/8/5, K . Jinbo (29-0104295).
173.  Agriphila aeneociliella (Eversmann, 1844)
シロフタスジツトガ（大図鑑Cat. No. 1499、標準図
鑑p. 386）
1 ex., Futatsuyama, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 
1980/9/3, K . Ijima (29-0104299).
174.  Catoptria permiaca (Petersen, 1924)
ヒシモンツトガ（大図鑑Cat. No. 1510、標準図鑑
p. 386）
1 ex., Kiyosato, 1300m, Yamanashi, Japan, 1975/8/2-3, H. 
Inoue (29-0104303).
備考：大図鑑の記載年1834は間違い。
175.  Catoptria munroeella Bleszynski, 1965
オオヒシモンツトガ（大図鑑Cat. No. 1505、標準図
鑑p. 387）
1 ex . , Nakabusa Spa , Nagano , Japan , 1961/8/23, H . 
Yamanaka (29-0104305).
176.  Catoptria montivaga (Inoue, 1955)
フタテンツトガ（大図鑑Cat. No. 1501、標準図鑑
p. 387）
1 ex . , Kuraigahara , Mt . Norikura , Nagano , Japan , 
1980/8/11, K . Jinbo (29-0104304).
177.  Catoptria nana Okano, 1959
シロモンツトガ（大図鑑Cat. No. 1508、標準図鑑
p. 387）
1 ex ., Akadani, Niigata , Japan, 1965/9/5, R . Sato (29-
0104306).
178.  Catoptria harutai Okano, 1958
タカネツトガ（大図鑑Cat. No. 1507、標準図鑑
p. 388）
1♂, paratype, Mt. Arakawa, 3080m. South Alps, Shizuoka, 
Japan, 1958/8/2, T. Haruta (29-0104300).
備考：本個体には“PARATYPE”のラベルが付いていた
ので、Okano (1958)の原記載を見たところ、パラタイプ
の内の1個体に間違いないことが確認できた。
179.  Catoptria persephone Bleszynski, 1965
ナカオビチビツトガ（大図鑑Cat. No. 1511、標準図
鑑p. 389）
1 ex., Onuma spa, Hachimantai, Akita, Japan, 1974/8/9-
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10, R . Sato (29-0104302).
180.  Catoptria satakei (Okano, 1962)
ダイセツチビツトガ（大図鑑Cat. No. 1513、標準図
鑑p. 389）
1 ex., Rupeshinai, Sounkyo, Hokkaido, Japan, 1982/8/13, 
H. Ogi (29-0104301).
181.  Flavocrambus striatellus (Leech, 1889)
クロスジツトガ（大図鑑Cat. No. 1514、標準図鑑
p. 389）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/9/2, H. Inoue 
(29-0104307).
182.  Xanthocrambus lucellus (Herrich-Schäffer, 1848)
ウスグロツトガ（大図鑑Cat. No. 1517、標準図鑑
p. 390）
1 ex . , Sekiyahama 315, Niigata , Japan , 1958/6/14, H . 
Muraki (29-0104308).
183.  Neopediasia mixtalis (Walker, 1863)
クロフタオビツトガ（大図鑑Cat. No. 1518、標準図
鑑p. 390）
1 ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1981/8/26, K . 
Ijima (29-0104309).
184.  Parapediasia teterrella (Zincken, 1821)
シバツトガ（大図鑑Cat. No. 1519、標準図鑑p. 390）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/6/14, H. Inoue 
(29-0104311); 1♀, Bushi , I ruma , Sa itama , Japan , 
1978/7/30, H. Inoue (29-0104310).
備考：大図鑑のシノニミックカタログでは命名者名は正
しく表記されているが、その本文中の命名者名Zellerは間
違いで、Zinckenが正しい。また、標準図鑑の種名teterella
は綴り間違い。
185.  Platytes ornatella (Leech, 1889)
ナガハマツトガ（大図鑑Cat. No. 1520、標準図鑑
p. 391）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/8/31, H. Inoue 
(29-0104312).
186.  Gargela xanthocasis (Meyrick, 1897)
シロチビツトガ（大図鑑Cat. No. 1528: シロチビノ
メイガ、標準図鑑p. 391）
1 ex . , Kurio (A), Yakushima I . , Kagoshima , Japan , 
1971/9/27, T. Watanabe (29-0104328).
187.  Ancylolomia japonica Zeller, 1877
ツトガ（大図鑑Cat. No. 1521、標準図鑑p. 391）
1 ex . , Hananoego , Yakushima I . , Kagoshima , Japan , 
1974/7/26, T. Watanabe (29-0104313).
188. Ancylolomia westwoodi bituberosella Amsel, 1959
リュウキュウツトガ日本の南西諸島と東南アジア
産の亜種（大図鑑Cat. No. 1522、標準図鑑p. 391）
1  ex . ,  Gina ma ,  K un iga m i-son ,  Ok inawa ,  Japa n , 
1980/8/12-13, A . Seino (29-0104314).
Scopariinae ヤマメイガ亜科
189.  Scoparia nipponalis Inoue, 1982
オオヤマメイガ（大図鑑Cat. No. 1434、標準図鑑
p. 392）
1 ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1982/7/20, K . 
Ijima (29-0104254).
190.  Scoparia congestalis Walker, 1859
ホソバヤマメイガ（大図鑑Cat. No. 1436、標準図鑑
p. 393）
1 ex., Takao-san, Tokyo, Japan, 1963/9/28, E. Jinbo (29-
0104255); 1 ex . , Akigami Spa , 1000m , Gifu , Japan , 
1982/6/26, H. Inoue (29-0104257) [ クロモン型 ].
備考：大図鑑のScoparia isochroalis Hampson, 1907は本
種のシノニム。また、大図鑑ではクロモン型は「Scoparia 
melanomaculosa Inoue, 1982クロモンヤマメイガ」の名が
あったが、本種のシノニムとされており、上記の [クロ
モン型 ]がそれに当たる。標準図鑑の本種の解説文中の
クロモン型の図版番号が間違っており、4-55-50～52が
正しい。
191.  Scoparia spinata Inoue, 1982
ノリクラヤマメイガ（大図鑑Cat. No. 1437、標準図
鑑p. 393）
1♂, paratype, Norikura Heights, 1500m, Nagano, Japan, 
1978/7/26, H. Inoue (29-0104256).
備考：本個体には“PARATYPE”のラベルがついていた
ので、大図鑑の原記載（井上, 1982）を見たところ、パ
ラタイプの一部標本として、長野県乗鞍高原（1500m）
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の♂が指定されており、採集日・採集者は掲載されてい
ないが、パラタイプに間違いないと考えた。
192.  Scoparia submolestalis Inoue, 1982
ウスモンヤマメイガ（大図鑑Cat. No. 1440、標準図
鑑p. 393）
1 ex., Kisojihara , 1200m, Nagawamura, Nagano, Japan, 
1983/7/1, H. Inoue (29-0104258).
193.  Scoparia yakushimana Inoue, 1982
ヤクシマクロヤマメイガ（大図鑑Cat. No. 1441、標
準図鑑p. 394）
1♀, paratype, Shiratani, Yakushima I., Kagoshima, Japan, 
1972/9/15, T Watanabe (29-0104259).
備考：本個体には“PARATYPE”のラベルがついていた
ので、大図鑑の原記載（井上, 1982）を見たところ、パ
ラタイプの一部標本として、屋久島白谷の個体が指定さ
れており、採集者は掲載されていないが、5月と9-10月
にとれていると記述されており（他の全部のパラタイプ
も含む）、パラタイプに間違いないと考えた。
194.  Scoparia tohokuensis Inoue, 1982
トウホクヤマメイガ（大図鑑Cat. No. 1442、標準図
鑑p. 394）
1♀, paratype, Shinzan Park, Honjoh City, Akita , Japan, 
1976/9/19, A . Sasaki (29-0104260).
備考：本個体には“PARATYPE”のラベルがついていた
ので、大図鑑の原記載（井上, 1982）を見たところ、パ
ラタイプの一部標本として、秋田県本庄市新山公園の個
体が指定されており、採集者は掲載されていないが、9
月の中・下旬にとれていると記述されており（他の全部
のパラタイプも含む）、パラタイプに間違いないと考え
た。
195.  Eudonia truncicolella (Stainton, 1849) 
ヒラノヤマメイガ（大図鑑Cat. No. 1443、標準図鑑
p. 394）
1♀, Asama-Sanso, Komoro, Nagano, Japan, 1959/7/29, T. 
Maenami (paratype of Eudonia hiranoi Inoue, 1982) (29-
0104261).
備考：大図鑑で記載されたEudonia hiranoi Inoue, 1982
は本種のシノニム。本個体には“PARATYPE”のラベル
がついていたので、大図鑑のEudonia hiranoi Inoue, 
1982の原記載（井上, 1982）を見たところ、パラタイプ
の一部標本として、長野県の個体が指定されており、採
集者は掲載されていないが、6-10月に山地で多産すると
記述されており（他の全部のパラタイプも含む）、パラタ
イプに間違いないと考えた。
196.  Eudonia alpina (Curtis, 1850)
アルプスヤマメイガ（大図鑑Cat. No. 1446、標準図
鑑p. 395）
1♀, Kitadake-koya, S. Alps, Yamanashi, Japan, 1962/8/6-
7, K . Jinbo (paratype of Eudonia. japanalpina Inoue, 1982) 
(29-0104263).
備考：大図鑑のEudonia japanalpina Inoue, 1982は本種
のシノニム。
197.  Eudonia microdontalis (Hampson, 1907)
スジボソヤマメイガ（大図鑑Cat. No. 1444、標準図
鑑p. 395）
1  ex . ,  Nor ikura Heights ,  1500m ,  Nagano ,  Japan , 
1978/7/26, H. Inoue (29-0104262).
198.  Micraglossa aureate Inoue, 1982
キンバネヤマメイガ（大図鑑Cat. No. 1448、標準図
鑑p. 396）
1♀, paratype, Shiratani, Yakushima , Kagoshima, Japan, 
1974/7/25, H. Inoue (29-0104264).
備考：本個体には“PARATYPE”のラベルがついていた
ので、大図鑑の原記載（井上, 1982）を見たところ、パ
ラタイプの一部標本として、屋久島白谷の個体が指定さ
れており、採集者は掲載されていないが、6-7月と10月
にとれていると記述されており（他の全部のパラタイプ
も含む）、パラタイプに間違いないと考えた。
Schoenobiinae オオメイガ亜科
199.  Leechia sinuosalis South, 1901
フタスジシロオオメイガ（大図鑑Cat. No. 1420、標
準図鑑p. 397）
1  ex . ,  Shi rat an i ,  Yakushima ,  K agoshima ,  Japan , 
1974/7/25, H. Inoue (29-0104239).
200. Patissa fulvosparsa (Butler, 1881)
キボシオオメイガ（大図鑑Cat. No. 1423、標準図鑑
p. 397）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1976/6/25, H. Inoue 
(29-0104241).
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201.  Scirpophaga lineata (Butler, 1879)
ヒトスジオオメイガ（大図鑑Cat. No. 1424、標準図
鑑p. 397）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1985/7/27, H. Inoue 
(29-0104242).
202. Scirpophaga xanthopygata Schawerda, 1922
ニセムモンシロオオメイガ（大図鑑Cat. No. 1426、
標準図鑑p. 398）
1♂, Banna , Ishigaki I . , Okinawa , Japan , 1974/10/4, S . 
Azuma (29-0104243); 1♀, Sonai, Yonaguni Is., Okinawa, 
Japan, 1965/5/25, S. Azuma (29-0104244).
備考：雌雄とも解剖されており、本種であるとの
“Lewanich det. 1977”の同定ラベルが付いている。
203. Scirpophaga excerptalis (Walker, 1863)
シロオオメイガ（大図鑑Cat. No. 1427、標準図鑑
p. 398）
1 ex., Shikinejima, Izu IsIs., Tokyo, Japan, 1966/6/16-17, 
T. Maenami (29-0104245); 1 ex . , Banna , Ishigaki I . , 
Okinawa, Japan, 1965/7/23, H. Inoue (29-0104246).
204. Scirpophaga parvalis (Wileman, 1911)
マエウスグロオオメイガ（大図鑑Cat. No. 1428、標
準図鑑p. 398）
1 ex., Kitanokawa, Kochi, Japan, 1957/9/17, S. Nakamura 
(29-0104247).
205. Scirpophaga nivella (Fabricius, 1794)
ツマキオオメイガ（大図鑑Cat. No. 1429、標準図鑑
p. 399）
1♂, Sonai, Yonaguni Is., Okinawa , Japan, 1965/5/23, S . 
Azuma (29-0104248).
206. Scirpophaga virginia Schultze, 1908
コガタシロオオメイガ（大図鑑Cat. No. 1430、標準
図鑑p. 399）
1 ex., Niitsu City, Niigata, Japan, 1962/8/25, S. Sakurai 
(29-0104249).
207.  Scirpophaga gotoi Lewvanich, 1981
ウスキシロオオメイガ（大図鑑Cat. No. 1431a、標
準図鑑p. 399）
1  ex . ,  Nanokamachi ,  Ni itsu Cit y,  Ni igata ,  Japan , 
1968/7/12, S. Sakurai (29-0104250).
208. Schoenobius sasakii Inoue, 1982
クロフキオオメイガ（大図鑑Cat. No. 1432、標準図
鑑p. 399）
1♂1♀, paratypes, A-40 area, Ohgata Village, Akita, Japan, 
1979/7/20, A . Sasaki (♂：29-0104251, ♀：29-0104252).
備考：雌雄とも“PARATYPE”のラベルがついていたの
で、大図鑑の原記載（井上, 1982）を見たところ、採集
日・採集者は掲載されていないが、パラタイプの一部標
本に間違いないと考えた。ところで、大図鑑ではタイプ
産地は秋田県大畑村となっているが、標準図鑑でも述べ
られているように、これは誤記で、正しくは大潟村であ
り、上記のラベルからもこのことが正しいことが分か
る。
209. Catagela subdodatella Inoue, 1982
フタテンオオメイガ（大図鑑Cat. No. 1433、標準図
鑑p. 400）
1♂, paratype, Nanokamachi, Niigata, Japan, 1962/8/30, 
S. Sakurai (29-0104253).
備考：本個体には“PARATYPE”のラベルがついていた
ので、大図鑑の原記載（井上, 1982）を見たところ、採
集日・採集者は掲載されていないが、パラタイプの一部
標本に間違いないと考えた。
Acentropinae ミズメイガ亜科
210.  Elophila interruptalis ezoensis Yoshiyasu, 1985
マダラミズメイガ北海道産の亜種（大図鑑Cat. No. 
1803、標準図鑑p. 400）
1 ex., Shimizu, Tomakomai, Hokkaido, Japan, 1982/8/13, 
H. Ogi (29-0104539).
備考：大図鑑ではNymphula interruptalis (Pryer, 1877)と
扱われた。標準図鑑によると、日本の本州以南には名義
タイプ亜種が分布する。
211.  Elophila fengwhanalis (Pryer, 1877)
ネジロミズメイガ（大図鑑Cat. No. 1805、標準図鑑
p. 401）
1 ex., Naganuma, Tennoh-Town, Akita, Japan, 1978/7/20, 
M. Takahashi (29-0104540).
備考：大図鑑ではNymphula fengwhanalis (Pryer, 1877)
と扱われた。
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212.  Elophila turbata (Butler, 1881)
ヒメマダラミズメイガ（大図鑑Cat. No. 1806、標準
図鑑p. 402）
1♀, Bushi, Iruma , Saitama , Japan, 1978/9/26, H. Inoue 
(29-0104541).
備考：Yoshiyasu (1985)によると、大図鑑のNymphula 
responsalis (Walker, 1866)は本種の誤同定である。
213.  Parapoynx fluctuosalis (Zeller, 1852)
イネミズメイガ（大図鑑Cat. No. 1814、標準図鑑
p. 404）
1 ex., Nishinakama, Amami-oshima, Kagoshima, Japan, 
1963/7/19-20, H. Inoue (29-0104544).
備考：大図鑑では本属名をParaponyxと扱っているが、
これは綴り間違い。
214.  Paracymoriza prodigalis (Leech, 1889)
ゼニガサミズメイガ（大図鑑Cat. No. 1811、標準図
鑑p. 405）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1983/7/25, H. Inoue 
(29-0104542).
備考：大図鑑のNymphula bifurcalis (Wileman, 1911)は本
種のシノニム。
215.  Paracymoriza nigra (Warren, 1896)
クロバミズメイガ（大図鑑Cat. No. 1813、標準図鑑
p. 406）
1  ex . ,  Shi rat an i ,  Yakushima ,  K agoshima ,  Japan , 
1974/7/25, H. Inoue (29-0104543).
備考：大図鑑ではNymphula nigra Warren, 1896と扱われ
た。
216.  Potamomusa midas (Butler, 1881)
キオビミズメイガ（大図鑑Cat. No. 1823、標準図鑑
p. 406）
1 ex . , Miyanoura (C), Yakushima , Kagoshima , Japan , 
1972/8/11, T. Watanabe (29-0104545).
備考：大図鑑ではCataclysta midas Butler, 1881と扱われ
た。
217.  Eoophyla inouei Yoshiyasu, 1979
ヨツクロモンミズメイガ（大図鑑Cat. No. 1824、標
準図鑑p. 407）
1 ex., Shirahama, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1971/8/23, 
S. Azuma (29-0104546).
218.  Nymphicula saigusai Yoshiyasu, 1980
アトモンミズメイガ（大図鑑Cat. No. 1825、標準図
鑑p. 407）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/8/10, H. Inoue 
(29-0104547).
Cybalomiinae モンメイガ亜科
219.  Hendecasis apiciferalis (Walker, 1866)
ツマグロモンメイガ（大図鑑Cat. No. 1547：マエク
ロモンシロノメイガ、標準図鑑p. 410）
1 ex., Niitsu City, Niigata, Japan, 1963/7/10, S . Sakurai 
(29-0104334), 1 ex . , Ni itsu Cit y, Ni igata , Japan , 
1975/6/8, S. Sakurai (29-0104340).
備考：大図鑑ではNeohendecasis apiciferalis (Walker, 1866)
と扱われた。
220. Trichophysetis cretacea (Butler, 1879)
フタオビモンメイガ（大図鑑Cat. No. 1554: フタオ
ビノメイガ、標準図鑑p. 410）
1  ex . ,  Nor ikura Heights ,  1500m ,  Nagano ,  Japan , 
1978/7/26, H. Inoue (29-0104341).
Evergestinae ニセノメイガ亜科
221.  Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758)
ナニセノメイガ（大図鑑Cat. No. 1523: ナノメイガ、
標準図鑑p. 411）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1984/9/24, H. Inoue 
(29-0104315).
222. Evergestis extimalis (Scopoli, 1763)
ウスベニニセノメイガ（大図鑑Cat. No. 1524: ウス
ベニノメイガ、標準図鑑p. 411）
1 ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1955/7/13, K . 
Ijima (29-0104316).
223. Evergestis junctalis junctalis (Warren, 1892)
フタモンキニセノメイガ北海道・サハリン産の亜種
（大図鑑Cat. No. 1525: フタモンキノメイガ、標準図
鑑p. 411）
1  ex . ,  Peipanyama ,  Asahikawa ,  Hokkaido ,  Japan , 
1983/7/12, Y. Kusukawa (29-0104317).
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224. Evergestis holophaealis (Hampson, 1913)
ヘリジロカラスニセノメイガ（大図鑑Cat. No. 1526: 
ヘリジロカラスノメイガ、標準図鑑p. 412）
1 ex., Hōshi-onsen, Gunma, Japan, 1984/6/23, H. Inoue 
(29-0104319).
Odontiinae クルマメイガ亜科
225. Clupeosoma pryeri (Butler, 1881)
ナカアカクルマメイガ（大図鑑Cat. No. 1548: ナカ
アカノメイガ、標準図鑑p. 412）
1 ex., Nashimoto, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1959/7/13, H. 
Inoue (29-0104335).
226. Hemiscopis cinerea Warren, 1892
ウスムラサキクルマメイガ（大図鑑Cat. No. 1549: 
ウスムラサキスジノメイガ、標準図鑑p. 413）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/6/25, H. Inoue 
(29-0104336).
備考：大図鑑では、Clupeosoma cinereum (Warren, 1892)
と扱われた。
227.  Hemiscopis purpurea (Inoue, 1982)
ムラサキクルマメイガ（大図鑑Cat. No. 1550: ムラ
サキスジノメイガ、標準図鑑p. 413）
1♂, paratype, Are, Tsushima, Nagasaki, Japan, 1973/7/7, 
T. Watanabe (29-0104337).
備考：大図鑑では、Clupeosoma purpureum Inoue, 1982と
扱われた。本個体には“PARATYPE”のラベルが付いて
いたので、大図鑑の原記載（井上, 1982）を見たところ、
パラタイプの一部標本として、対馬阿連の個体も含まれ
ており、採集日・採集者は掲載されていないが、パラタ
イプに間違いないと考えた。
Glaphyriinae ハイマダラノメイガ亜科
228. Hellula undalis (Fabricius, 1781)
ハイマダラノメイガ（大図鑑Cat. No. 1527、標準図
鑑p. 414）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1975/10/10, H. Inoue 
(29-0104318).
Pyraustinae ノメイガ亜科
Pyraustini ノメイガ族
229.  Hyalobathra illectalis (Walker, 1859)
チャバネトガリノメイガ（大図鑑Cat. No. 1682、標
準図鑑p. 415）
1 ex., Funaura, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1978/10/1, S. 
Azuma (29-0104444).
230. Torulisquama evenoralis (Walker, 1859)
セスジノメイガ（大図鑑Cat. No. 1685、標準図鑑
p. 416）
1 ex., Nangu Spa, Ina, Nagano, Japan, 1985/6/14, H. Inoue 
(29-0104445).
備考：大図鑑では、Sinibotys evenoralis (Walker, 1859)と
扱われた。
231.  Torulisquama obliquilinealis (Inoue, 1982)
ヒメセスジノメイガ（大図鑑Cat. No. 1686、標準図
鑑p. 416）
1 ex., Akigami Spa , 1000m, Gifu, Japan, 1982/6/26, H. 
Inoue (29-0104446).
備考：大図鑑では、Sinibotys obliquilinealis Inoue, 1982と
扱われた。
232. Circobotys heterogenalis gensanalis (South, 1901)
キホソノメイガ本州、四国、九州、朝鮮半島南部産
の亜種（大図鑑Cat. No. 1687、標準図鑑p. 416）
1 ex . , Sakasamaki Spa . , Nakauonuma , Niigata , Japan , 
1983/7/2-8, H. Inoue (29-0104447).
233. Circobotys nycterina Butler, 1879
カギバノメイガ（大図鑑Cat. No. 1689、標準図鑑
p. 417）
1♂, Shirahone Spa., 1700m, Nagano, Japan, 1980/6/15, H. 
Inoue (29-0104449).
234. Circobotys aurealis (Leech, 1889)
キベリハネボソノメイガ（大図鑑Cat. No. 1690、標
準図鑑p. 417）
1♂1♀, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1982/6/13, H. Inoue 
(♂：29-0104450, ♀：29-0104451).
235. Circobotys cryptica Munroe & Mutuura, 1969
ミナミホソバノメイガ（大図鑑Cat. No. 1688、標準
図鑑p. 417）
1♂, Aikodake, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1974/7/26, 
H. Inoue (29-0104448).
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236. Sitochroa palealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
ウラグロシロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1715、標準
図鑑p. 418）
1ex., Nashimoto, South Izu, Shizuoka, Japan, 1960/7/3, H. 
Inoue (29-0104474).
237.  Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)
クロミャクノメイガ（大図鑑Cat. No. 1716、標準図
鑑p. 418）
1 ex., Futatsuyama, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 
1980/7/13, K . Ijima (29-0104475).
238. Sitochroa umbrosalis (Warren, 1892)
マエキシタグロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1717、標
準図鑑p. 418）
1 ex., Kanabe Spa, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1960/5/30, H. 
Kobayashi (29-0104476).
239.  Callibotys wilemani Munroe & Mutuura, 1969
キベリスカシノメイガ（大図鑑Cat. No. 1793、標準
図鑑p. 418）
1 ex., Nashimoto, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1959/8/10-12, 
H. Inoue (29-0104530).
240. Margaritia sticticalis (Linnaeus, 1761)
ヘリキスジノメイガ（大図鑑Cat. No. 1719、標準図
鑑p. 418）
1 ex . , Shiretoko Pass , E . Hokkaido, Hokkaido, Japan , 
1982/8/12, K . Ijima (29-0103583).
241.  Sclerocona acutella (Eversmann, 1842)
タテシマノメイガ（大図鑑Cat. No. 1735、標準図鑑
p. 419）
1 ex., Kugenuma, Kanagawa, Japan, 1957/5/20, H. Inoue 
(29-0104484).
242. Prodasycnemis inornata (Butler, 1879)
キムジノメイガ（大図鑑Cat. No. 1736、標準図鑑
p. 419）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/5/27, H. Inoue 
(29-0104485).
243. Nomis albopedalis Motschulsky, 1861
ホシオビホソノメイガ（大図鑑Cat. No. 1738、標準
図鑑p. 419）
1 ex., Odaru Spa., Izu Pen., Shizuoka, Japan, 1961/5/31, 
H . Inoue (29-0104486); 1 ex ., Bushi, Iruma , Saitama , 
Japan, 1977/5/28, H. Inoue (29-0104487).
244. Paranomis sidemialis Munroe & Mutuura, 1968
キタホシオビホソノメイガ（大図鑑Cat. No. 1739、
標準図鑑p. 420）
2 exs., Futatsuyama, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 
1980/8/10, K . Ijima (29-0104488, 29-0104489)
245. Algedonia luctualis diversa (Butler, 1881)
ヨツメクロノメイガ本州、九州、朝鮮半島、中国産
の亜種（大図鑑Cat. No. 1741、標準図鑑p. 420）
1 ex., Tobira Spa., 1400m, Nagano, Japan, 1980/6/14, H. 
Inoue (29-0104490).
246. Phlyctaenia stachydalis (Germar, 1821)
クロマダラキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1742、標準
図鑑p. 421）
1 ex., Futatsuyama, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 
1968/7/18, K . Ijima (29-0104491)
備考：大図鑑のPhlyctaenia coronatoides (Inoue, 1960)は
本種のシノニム。
247.  Phlyctaenia perlucidalis (Hübner, 1809)
クシガタノメイガ（大図鑑Cat. No. 1743、標準図鑑
p. 421）
1 ex., Futatsuyama, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 
1980/7/30, K . Ijima (29-0104492)
248. Mutuuraia terrealis (Treitschke, 1829)
スジマガリノメイガ（大図鑑Cat. No. 1744、標準図
鑑p. 421）
1 ex., Futatsuyama, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 
1969/7/12, K . Ijima (29-0104493)
249-1. Perinephela lancealis pryeri (Munroe & Mutuura, 
1968)
キイロノメイガ北海道産の亜種（大図鑑Cat. No. 
1745、標準図鑑p. 421）
1♂, Rupeshinai, Sounkyo, Hokkaido, Japan, 1982/7/25, 
H. Ogi (29-0104494).
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249-2. Perinephela lancealis honshuensis (Munroe & 
Mutuura, 1968) 
キイロノメイガ本州、四国、九州産の亜種（大図
鑑Cat. No. 1745、標準図鑑p. 421）
1♂, Akigami Spa , 1000m , Gifu , Japan , 1982/6/26, H . 
Inoue (29-0104495).
250. Paliga minnehaha (Pryer, 1877)
マエベニノメイガ（大図鑑Cat. No. 1747、標準図鑑
p. 422）
1 ex., Nashimoto, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1960/5/15, H. 
Inoue (29-0104497).
251.  Paliga auratalis (Warren, 1895)
ヘリジロキンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1749、標準
図鑑p. 422）
1 ex . , Mitsumine , 900m , Chichibu , Saitama , Japan , 
1983/8/27, H. Inoue (29-0104498).
252. Opsibotys perfuscalis Munroe & Mutuura, 1969
ミヤマウスグロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1751、標
準図鑑p. 423）
1  ex . ,  A rashiyama ,  Asahikawa ,  Hokka ido ,  Japan , 
1983/7/15, Y. Kusunoki (29-0104500).
253. Proteurrhypara ocellalis (Warren, 1892 )
ナカミツテンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1746、標準
図鑑p. 423）
1 ex., Karuizawa, Nagano, Japan, 1958/6/1, T. Haruta (29-
0104496).
備考：標準図鑑によると亜種はあまり明確ではなく、将
来多数の個体を集めて再検討する必要があるとされてい
るので、ここでは特に亜種は設けなかった。
254. Paratalanta ussurialis (Bremer, 1864)
フチグロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1752、標準図鑑
p. 423）
1♂, Tokatta, Miyagi, Japan, 1969/6/16, T. Watanabe (29-
0104501).
255. Paratalanta taiwanensis sasakii Inoue, 1982
キイロフチグロノメイガ日本、ロシア南東部産の
亜種（大図鑑Cat. No. 1754、標準図鑑p. 424）
1♀, Mitsumine , 900m , Chichibu , Sa itama , Japan , 
1983/8/27, H. Inoue (29-0104502).
256. Paratalanta jessica (Butler, 1878)
ウスオビキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1794、標準図
鑑p. 424）
1 ex., Shirahone Spa., 1700m, Nagano, Japan, 1980/6/15, 
H. Inoue (29-0104531).
備考：大図鑑ではMicrostega jessica (Butler, 1878)と扱わ
れた。
257.  Demobotys pervulgalis pervulgalis (Hampson, 1913)
トガリキノメイガ日本産の亜種（大図鑑Cat. No. 
1777、標準図鑑p. 424）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/6/13, H. Inoue 
(29-0104519).
258. Crypsiptya coclesalis (Walker, 1859)
タケノメイガ（大図鑑Cat. No. 1773、標準図鑑p. 424）
1 ex., Shuri, Okinawa I., Okinawa, Japan, 1960/4/25, S . 
Azuma (29-0104516).
備考：大図鑑では、Coclebotys coclesalis (Walker, 1859)と
扱われた。
259.  Xanthopsamma genialis (Leech, 1889)
キンバネスジノメイガ（大図鑑Cat. No. 1775、標準
図鑑p. 425）
1 ex., Tobira Spa., 1400m, Nagano, Japan, 1980/6/14, H. 
Inoue (29-0104517).
260. Nascia cilialis virgatalis (Christoph, 1881)
スジモンカバノメイガ日本、ロシア南東部産の亜
種（大図鑑Cat. No. 1776、標準図鑑p. 426）
1 ex., Futatsuyama, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 
1980/7/21, K . Ijima (29-0104518).
備考：大図鑑で適用された日本の亜種 kumatai Munroe 
& Mutuura, 1968は、本亜種のシノニム。
261.  Pyrausta panopealis (Walker, 1859)
ベニフキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1778、標準図鑑
p. 426）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/8/13, H. Inoue 
(29-0104520).
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262. Pyrausta neocespitalis Inoue, 1982
コチャオビノメイガ（大図鑑Cat. No. 1779、標準図
鑑p. 426）
1 ex ., Hikosan, Buzen, Fukuoka , Japan, 1959/7/28, H . 
Kuroko (29-0104521).
263. Pyrausta tithonialis Zeller, 1872
ウスベニキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1782、標準図
鑑p. 427）
1 ex., Tobira Pass., 1400m, Nagano, Japan, 1978/7/28, H. 
Inoue (29-0104523).
264. Pyrausta unipunctata Butler, 1881
ヒトモンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1784、標準図鑑
p. 427）
1 ex., Omuroyama, Izu Pen., Shizuoka, Japan, 1960/7/24, 
H. Inoue (29-0104524).
265. Pyrausta limbata (Butler, 1879)
トモンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1787、標準図鑑
p. 427）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/8/28, H. Inoue 
(29-0104526).
266. Pyrausta fuliginata Yamanaka, 1978
ウスオビクロチビノメイガ（大図鑑Cat. No. 1785、
標準図鑑p. 427）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/7/17, H. Inoue 
(29-0104525).
267.  Pyrausta chrysitis Butler, 1881
カクモントビノメイガ（大図鑑Cat. No. 1790、標準
図鑑p. 428）
1 ex., Kanzaki, Izumi City, Miyagi, Japan, 1967/8/19, T. 
Watanabe (29-0104527).
268. Pyrausta mutuurai Inoue, 1982
キオビトビノメイガ（大図鑑Cat. No. 1791、標準図
鑑p. 428）
1 ex., Agero, Ōmimachi, Niigata, Japan, 1960/6/4, R . Sato 
(29-0104528).
269.  Anania verbascalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
ヒメトガリノメイガ（大図鑑Cat. No. 1797、標準図
鑑p. 429）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/8/16, H. Inoue 
(29-0104533).
270.  Anania egentalis (Christoph, 1881)
クロヒメトガリノメイガ（大図鑑Cat. No. 1799、標
準図鑑p. 429）
1 ex., Nangū Spa., Ina, Nagano, Japan, 1985/6/14, H. Inoue 
(29-0104535).
備考：大図鑑のAnania fuscoverbascalis Mutuura, 1955は
本種のシノニム。また、この記載年は誤りで、正しくは
1954年である。
271.  Anania albeoverbascalis Yamanaka, 1966
ウスヒメトガリノメイガ（大図鑑Cat. No. 1798、標
準図鑑p. 429）
1 ex . , Mitsumine , 900m , Chichibu , Saitama , Japan , 
1983/8/27, H. Inoue (29-0104534).
272-1.  Anania funebris astrifera (Butler, 1879)
シロモンクロノメイガ本州、四国、朝鮮半島南部
産の亜種（大図鑑Cat. No. 1800、標準図鑑p. 430）
1 ex ., Kamikochi, Nagano, Japan, 1951/7/28, H. Inoue 
(29-0104536).
272-2. Anania funebris assimilis (Butler, 1879)
シロモンクロノメイガ千島列島国後島、色丹島、
北海道産の亜種（大図鑑Cat. No. 1800、標準図鑑
p. 430）
1 ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1965/7/2, K . 
Ijima (29-0104537).
273. Psammotis orientalis Munroe & Mutuura, 1968
ウスジロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1801、標準図鑑
p. 430）
1 ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1964/8/12, K . 
Ijima (29-0104538).
274.  Ostrinia palustralis memnialis (Walker, 1859)
ユウグモノメイガ日本、朝鮮半島、中国東部産の亜
種（大図鑑Cat. No. 1757、標準図鑑p. 430）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/8/31, H. Inoue 
(29-0104503).
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275. Ostrinia latipennis (Warren, 1892)
ウスジロキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1758、標準図
鑑p. 430）
1 ex . , Jizo Pass . , 1600m , Nagano, Japan, 1972/7/1, H . 
Inoue (29-0104504).
276-1.  Ostrinia scapulalis pacifica Mutuura & Munroe, 
1970
アズキノメイガ北海道産の亜種（大図鑑Cat. No. 
1762: フキノメイガ、標準図鑑p. 432）
1♂, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1964/7/27, K . 
Ijima (29-0104505).
備考：標準図鑑によるといくつか亜種があるが、明確な
区別は困難だそうである。
276-2. Ostrinia scapulalis subpacifica Mutuura & Munroe, 
1970
アズキノメイガ本州、四国、九州、対馬産の亜種
（大図鑑Cat. No. 1762: フキノメイガ、標準図鑑
p. 432）
1♂, Bushi, Iruma , Saitama , Japan, 1978/5/19, H. Inoue 
(29-0104506).
277-1.  Ostrinia zaguliaevi honshuensis Mutuura & 
Munroe, 1970
フキノメイガ本州産の亜種（大図鑑Cat. No. 
1763、標準図鑑p. 432）
1♂, Norikura Heights, 1500m, Nagano, Japan, 1978/7/26, 
H. Inoue (29-0104507).
備考：標準図鑑によるといくつかある亜種の区別は困難
だそうである。
277-2.  Ostrinia zaguliaevi ryukyuensis Mutuura & Munroe, 
1970
フキノメイガ南西諸島産の亜種（大図鑑Cat. No. 
1763、標準図鑑p. 432）
1♂, Shuri , Okinawa I . , Okinawa , Japan , 1966/8/9, S . 
Azuma (29-0104508).
278. Ostrinia zealis centralis Mutuura & Munroe, 1970
ゴボウノメイガ本州産の亜種（大図鑑Cat. No. 1764、
標準図鑑p. 432）
1♂, Bushi, Iruma , Saitama , Japan, 1978/8/17, H. Inoue 
(29-0104509).
Spilomelini ヒゲナガノメイガ族
279.  Acropentias aurea (Butler, 1878)
クロスジキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1422: クロス
ジキオオメイガ、標準図鑑p. 433）
1 ex., Mikaboyama, 750m, Gunma, Japan, 1969/6/20, Y. 
Saito (29-0104240).
280. Cirrhochrista brizoalis (Walker, 1859)
モンキシロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1529、標準図
鑑p. 433）
1  ex . ,  Sh i rahama ,  I r iomote Is . ,  Ok inawa ,  Japan , 
1968/11/14, H. Inoue (29-0104320).
281.  Cirrhochrista kosemponialis Strand, 1919
コウセンポシロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1530、標
準図鑑p. 433）
1 ex., Yona, Okinawa Is., Okinawa, Japan, 1973/10/18-21, 
M. Owada (29-0104321).
備考：大図鑑ではCirrhochrista bracteolalis Hampson, 1891
と扱われた。
282. Pelena sericea (Butler, 1879)
モンキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1534、標準図鑑
p. 434）
1 ex., Nashimoto, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1959/7/13, H. 
Inoue (29-0104324).
283. Tatobotys janapalis (Walker, 1859)
ウスグロハラナガノメイガ（大図鑑Cat. No. 1535、
標準図鑑p. 434）
1♀, Shirahama, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1971/8/18, 
S. Azuma (29-0104325).
284. Tatobotys biannulalis (Walker, 1866)
キバネハラナガノメイガ（大図鑑Cat. No. 1536、標
準図鑑p. 434）
1♂, Nago, Okinawa I .. Okinawa , Japan, 1965/8/25, K . 
Kanmiya (29-0104326).
285. Tatobotys aurantialis Hampson, 1897
キオビハラナガノメイガ（大図鑑Cat. No. 1537、標
準図鑑p. 434）
1♀, Miyako I., Okinawa, Japan, 1964/2/10, S. Azuma (29-
0104327).
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286. Diathrausta brevifascialis (Wileman, 1911)
シロテンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1538、標準図鑑
p. 435）
1 ex., Yudomari, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1954/8/7, 
K . Ishizuka (29-0104329).
287.  Piletocera aegimiusalis (Walker, 1859)
クビシロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1540、標準図鑑
p. 435）
1♀, Amboo, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1950/7/15, T. 
Shirozu (29-0104330).
288. Piletocera sodalis (Leech, 1889)
コガタシロモンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1541、標
準図鑑p. 435）
1 ex., Nashimoto, South Izu, Shizuoka, Japan, 1957/7/29-
31, H. Inoue (29-0104331).
289.  Camptomastix hisbonalis (Walker, 1859)
ハナダカノメイガ（大図鑑Cat. No. 1542、標準図鑑
p. 435）
1 ex., Misakubo, Iwata-gun, Shizuoka, Japan, 1966/8/26, 
K . Watanabe (29-0104332).
290. Cangetta rectilinea Moore, 1886
シロオビナカボカシノメイガ（大図鑑Cat. No. 1544、
標準図鑑p. 436）
1 ex., Kurio, Yakushima I., Kagoshima, Japan, 1974/8/1, 
T. Watanabe (29-0104333).
291.  Diplopseustis perieresalis (Walker, 1859)
エグリノメイガ（大図鑑Cat. No. 1551、標準図鑑
p. 436）
1 ex ., Wakkanai, Hokkaido, Japan, 1974/8/7, Y. Kusui 
(29-0104338).
292. Sufetula sunidesalis Walker, 1859
シロスジエグリノメイガ（大図鑑Cat. No. 1552、標
準図鑑p. 436）
1 ex., Mt .Yuwan-dake, Is. Amami-oshima , Kagoshima , 
Japan, 1977/8/15-17, A . Seino (29-0104339).
293. Mabra charonialis (Walker, 1859)
ミツテンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1555、標準図鑑p. 436）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1974/8/17, H. Inoue 
(29-0104342).
294. Mabra nigriscripta Swinhoe, 1895
ヒメミツテンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1557、標準
図鑑p. 437）
1 ex . , Miyanoura (B), Yakushima , Kagoshima , Japan , 
1972/9/25, T. Watanabe (29-0104343).
295. Pycnarmon lactiferalis (Walker, 1859)
ゴマダラノメイガ（大図鑑Cat. No. 1559、標準図鑑
p. 437）
1 ex., Nashimoto, S . Izu, Shizuoka , Japan, 1959/7/5, H. 
Inoue (29-0104344).
296. Pycnarmon pantherata (Butler, 1878)
クロオビノメイガ（大図鑑Cat. No. 1560、標準図鑑
p. 437）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1983/6/18, H. Inoue 
(29-0104345).
297.  Eurrhyparodes accessalis (Walker, 1859)
アヤナミノメイガ（大図鑑Cat. No. 1563、標準図鑑
p. 438）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/8/31, H. Inoue 
(29-0104346).
298. Charitoprepes lubricosa Warren, 1896
クロモンハイイロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1564、
標準図鑑p. 438）
1 ex., Kōnokiyama, Tsushima, Nagasaki, Japan, 1973/9/1, 
T. Watanabe (29-0104347).
備考：大図鑑のHeterocnephes apicipicta Inoue, 1963は本
種のシノニム。
299. Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763)
ウスムラサキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1565、標準
図鑑p. 439）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1977/6/6, H. Inoue 
(29-0104348).
300. Agrotera posticalis Wileman, 1911
クロウスムラサキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1566、
標準図鑑p. 439）
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1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1977/6/12, H. Inoue 
(29-0104349).
301.  Agrotera basinotata Hampson, 1891
オオムラサキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1567、標準
図鑑p. 439）
1  ex . ,  A ikodake ,  Yakushima ,  K agoshima ,  Japan , 
1972/8/18, T. Watanabe (29-0104350).
302. Pagyda arbiter (Butler, 1879)
フタマタノメイガ（大図鑑Cat. No. 1568、標準図鑑
p. 439）
1 ex., Nashimoto, S . Izu, Shizuoka , Japan, 1959/6/7, H. 
Inoue (29-0104351).
303. Pagyda quinquelineata Hering, 1903
マタスジノメイガ（大図鑑Cat. No. 1569、標準図鑑
p. 440）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/9/13, H. Inoue 
(29-0104352).
304. Pagyda quadrilineata Butler, 1881
ヨスジノメイガ（大図鑑Cat. No. 1570、標準図鑑
p. 440）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/9/4, H. Inoue 
(29-0104353).
305. Daulia afralis Walker, 1859
キンスジノメイガ（大図鑑Cat. No. 1571、標準図鑑
p. 440）
1 ex., Nashimoto, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1960/7/25, H. 
Inoue (29-0104354).
306. Hydriris ornatalis (Duponchel, 1832)
ナカオビノメイガ（大図鑑Cat. No. 1573、標準図鑑
p. 440）
1 ex., Shimokoshiki I., Kagoshima, Japan, 1965/10/10, K . 
Kanmiya (29-0104356).
備考：大図鑑では、Antiercta ornatalis (Duponchel, 1832)
と扱われた。
307.  Cnaphalocrocis stereogona (Meyrick, 1886)
ハカジモドキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1576、標準
図鑑p. 441）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1977/6/6, H. Inoue 
(29-0104357).
備考：大図鑑ではMarasmia limbalis Wileman, 1911と扱
われた。
308. Cnaphalocrocis pilosa (Warren, 1896)
ハネナガコブノメイガ（大図鑑Cat. No. 1577、標準
図鑑p. 441）
1  ex . ,  Shi rat an i ,  Yakushima ,  K agoshima ,  Japan , 
1974/7/25, H. Inoue (29-0104358).
備 考： 大 図 鑑 で はMarasmia latimarginata (Hampson, 
1891)と扱われた。
309. Cnaphalocrocis poeyalis (Boisduval, 1833)
チビコブノメイガ（大図鑑Cat. No. 1578、標準図鑑
p. 441）
1 ex., Omotodake, Ishigaki I., Okinawa, Japan, 1981/3/27, 
K . Deguchi (29-0104359).
備考：大図鑑では、Marasmia poeyalis (Boisduval, 1833)
と扱われた。
310.  Cnaphalocrocis suspicalis (Walker, 1859)
コブナシノメイガ（大図鑑Cat. No. 1579、標準図鑑
p. 441）
1 ex., Khao Yai, Thailand, 1966/7/19-20, H. Inoue (29-
0104360).
備考：大図鑑では、Marasmia suspicalis (Walker, 1859)
と扱われた。
311.  Syngamia falsidicalis (Walker, 1859)
マエキモンクロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1580、標
準図鑑p. 441）
1 ex . , Lushan Spa , 1200m , Nantou Hsien , Taiwan , 
1983/7/27-29, A . Kawabe (29-0104361).
312.  Aethaloessa calidalis tiphalis (Walker, 1859)
キンモンノメイガ日本、台湾からマレーシア、フィ
リピン、オーストラリア産の亜種（大図鑑Cat. No. 
1581、標準図鑑p. 441）
1 ex., Nishinakama, Amami-oshima, Kagoshima, Japan, 
1960/7/8, T. Kikuchi (29-0104362).
313.  Bocchoris inspersalis (Zeller, 1852)
シロモンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1582、標準図鑑p. 442）
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1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/9/6, H. Inoue 
(29-0104363).
314.  Ategumia adipalis (Lederer, 1863)
マエトビノメイガ（大図鑑Cat. No. 1583、標準図鑑
p. 442）
1 ex., Juisui, Hualien, Taiwan, 1974/8/3, Y. Shibata (29-
0104364).
備考：大図鑑では、Bocchoris adipalis (Lederer, 1865)と
扱われたが、この記載年1865年は間違いである。
315.  Chabula telphusalis (Walker, 1859)
オオシロモンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1586、標準
図鑑p. 442）
1 ex., Nashimoto, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1959/7/13, H. 
Inoue (29-0104366).
316.  Analthes semitritalis Lederer, 1863
シロヒトモンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1589、標準
図鑑p. 443）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/8/6, H. Inoue 
(29-0104368); 1 ex., same locality, 1983/8/6, H. Inoue 
(29-0104369).
317.  Tyspanodes striatus (Butler, 1879)
クロスジノメイガ（大図鑑Cat. No. 1593、標準図鑑
p. 443）
1 ex., Takao-san, Tokyo, Japan, 1958/5/22, K . Ishizuka 
(29-0104370).
備考：大図鑑ではTyspanodes striata (Butler, 1879)と扱
われたが、これは語尾変化の間違いである。
318.  Nevrina procopia (Stoll, 1781)
ハグルマノメイガ（大図鑑Cat. No. 1595、標準図鑑
p. 444）
1 ex., Nishinakama, Amami-oshima, Kagoshima, Japan, 
1963/7/19-20, H. Inoue (29-0104371).
備考：大図鑑では、Euglyphis procopia (Stoll, 1781)とし
て扱われた。
319.  Rehimena surusalis (Walker, 1854)
カクモンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1597、標準図鑑
p. 444）
1 ex., Nashimoto, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1957/7/5-6, H. 
Haruta (29-0104374).
320. Nacoleia commixta (Butler, 1879)
シロテンキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1598、標準図
鑑p. 444）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1977/9/6, H. Inoue 
(29-0104375).
321.  Nacoleia sibirialis (Millière, 1879)
クロフキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1599、標準図鑑
p. 444）
1 ex., Nashimoto, South Izu, Shizuoka, Japan, 1960/7/25, 
H. Inoue (29-0104376).
備考：大図鑑では、Nacoleia maculalis South, 1901と扱
われた。
322. Nacoleia inouei Yamanaka, 1980
イノウエノメイガ（大図鑑Cat. No. 1600、標準図鑑
p. 444）
1 ex ., Kokurobe, 700m, Toyama , Japan, 1965/8/27, H . 
Inoue (29-0104377).
323. Nacoleia satsumalis South, 1901
サツマキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1601、標準図鑑
p. 444）
1 ex . , Kosugidani , Yakushima , Kagoshima , Japan , 
1954/8/4, K . Ishizuka (29-0104378).
324. Nacoleia charesalis (Walker, 1859)
カクモンミスジノメイガ（大図鑑Cat. No. 1606、標
準図鑑p. 445）
1 ex . , Komi ～ Ōtomi , Is . Iriomote , Okinawa , Japan , 
1974/3/22, Y. Fujimaki (29-0104381).
325. Metoeca foedalis (Guenée, 1854)
クロミスジシロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1605、標
準図鑑p. 445）
1 ex., Nago, Okinawa I., Okinawa, Japan, 1965/8/25, K . 
Kanmiya (29-0104380).
備考：大図鑑では、Nacoleia foedalis (Guenée, 1854)とし
て扱われた。
326. Dolicharthria bruguieralis (Duponchel, 1833)
ハイイロホソバノメイガ（大図鑑Cat. No. 1608、標
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準図鑑p. 446）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1977/6/29, H. Inoue 
(29-0104382).
備考：大図鑑で適用されたMetasia coniotalis Hampson, 
1903は、本種のシノニム。
327.  Omiodes diemenalis (Guenée, 1854)
キオビノメイガ（大図鑑Cat. No. 1604、標準図鑑
p. 446）
1 ex., Yamagoya, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1969/9/16, 
S. Azuma (29-0104379).
備考：大図鑑では、Nacoleia diemenalis (Guenée, 1854)
として扱われた。
328. Omiodes tristrialis (Bremer, 1864)
シロアシクロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1609、標準
図鑑p. 446）
1 ex . , Mitsumine , 900m , Chichibu , Saitama , Japan , 
1983/8/27, H. Inoue (29-0104383).
備考：大図鑑では、Hedylepta tristrialis (Bremer, 1864)と
して扱われた。
329.  Omiodes miserus (Butler, 1879)
ヒメクロミスジノメイガ（大図鑑Cat. No. 1610、標
準図鑑p. 447）
1♀, Nashimoto, S . Izu , Shizuoka , Japan , 1959/7/5, H . 
Inoue (29-0104385).
備考：大図鑑では、Hedylepta misera (Butler, 1879)とし
て扱われた。
330. Omiodes indicatus (Fabricius, 1775)
マエウスキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1611、標準図
鑑p. 447）
1♀, Yoshii, Ukiha-gun, Fukuoka, Japan, 1954/11/20, N. 
Gyotoku (29-0104384).
備考：大図鑑では、Hedylepta indicata (Fabricius, 1775)
として扱われた。
331.  Omiodes similis (Moore, 1885)
クロミスジノメイガ（大図鑑Cat. No. 1612、標準図
鑑p. 447）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/5/17, H. Inoue 
(29-0104386).
備考：大図鑑では、Hedylepta similis (Moore, 1885)とし
て扱われた。
332. Omiodes noctescens (Moore, 1888)
キバラノメイガ（大図鑑Cat. No. 1613、標準図鑑
p. 447）
1♂, Bushi, Iruma , Saitama , Japan, 1983/5/27, H. Inoue 
(29-0104387).
備考：大図鑑では、Charema noctescens Moore, 1888とし
て扱われた。
333. Preneopogon catenalis (Wileman, 1911)
ナカキトガリノメイガ（大図鑑Cat. No. 1614、標準
図鑑p. 448）
1 ex . , Nagata (B), Yakushima I . , Kagoshima , Japan , 
1972/5/11, T. Watanabe (29-0104388).
334. Goniorhynchus exemplaris Hampson, 1898
クロズノメイガ（大図鑑Cat. No. 1615、標準図鑑
p. 448）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1982/6/11, H. Inoue 
(29-0104389).
335. Goniorhynchus butyrosus (Butler, 1879)
クロヘリキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1616、標準図
鑑p. 448）
1 ex . , Funakoshi , Yakushima , K agoshima , Japan , 
1954/5/6, H. Inoue (29-0104390).
備考：大図鑑では、Goniorhynchus butyrosa (Butler, 1879)
として扱われた。
336. Goniorhynchus clausalis (Christoph, 1881)
トビヘリキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1617、標準図
鑑p. 448）
1 ex., Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 1959/7/22, K . 
Ijima (29-0104391).
備考：大図鑑では、Goniorhynchus explicatalis (Christoph, 
1881)として扱われた。
337.  Ceratarcha umbrosa Swinhoe, 1894
シャクトリノメイガ（大図鑑Cat. No. 1618、標準図
鑑p. 449）
1 ex., Kurio, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1956/8/6, K . 
Ishizuka (29-0104392).
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338. Botyodes asialis Guenée, 1854
アカヘリオオキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1620、標
準図鑑p. 449）
1 ex., Doi Suthep, E . Thailand, Thailand, 1966/7/8-10, 
Inoue & Okagawa (29-0104394).
339.  Botyodes principalis Leech, 1889
オオキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1621、標準図鑑
p. 449）
1 ex., Befu, Matsuyama-mura, Kochi, Japan, 1954/8/30, 
T. Inoue (29-0104395).
340. Botyodes caldusalis (Walker, 1859)
ウスカバイロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1619、標準
図鑑p. 449）
1 ex., Juisui, Hualien, Taiwan, 1967/8/9, M. Saikawa (29-
0104393).
備考：大図鑑では、Endocrossis caldusalis (Walker, 1859)
として扱われた。
341.  Pleuroptya balteata (Fabricius, 1798)
クロスジキンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1623、標準
図鑑p. 449）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/7/25, H. Inoue 
(29-0104396).
342. Pleuroptya punctimarginalis (Hampson, 1896)
ウスイロキンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1624、標準
図鑑p. 450）
1♂, Bushi, Iruma , Saitama , Japan, 1980/8/19, H. Inoue 
(29-0104397).
343. Pleuroptya brevipennis Inoue, 1982
ヒメウコンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1626、標準図
鑑p. 450）
1♂, Sakasamaki Spa . , Nakauonuma , Niigata , Japan , 
1983/7/2-3, H. Inoue (29-0104399).
344. Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)
ウコンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1625、標準図鑑
p. 450）
1♂, Mitsumine , 900m , Chichibu , Sa itama , Japan , 
1983/8/27, H. Inoue (29-0104398).
345. Pleuroptya sabinusalis (Walker, 1859)
ミナミウコンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1627、標準
図鑑p. 450）
1 ex . , Kurio (B), Yakushima I . , Kagoshima , Japan , 
1974/7/30, T. Watanabe (29-0104400).
346. Pleuroptya dificiens (Moore, 1887)
シロハラノメイガ（大図鑑Cat. No. 1628、標準図鑑
p. 450）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1978/6/8, H. Inoue 
(29-0104401).
347.  Pleuroptya iopasalis (Walker, 1859)
アマミキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1629、標準図鑑
p. 451）
1♂, Kurio, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1956/8/6, K . 
Ishizuka (29-0104402).
348. Pleuroptya inferior (Hampson, 1898)
コヨツメノメイガ（大図鑑Cat. No. 1631、標準図鑑
p. 451）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/7/3, H. Inoue 
(29-0104403).
349.  Pleuroptya quadrimaculalis (Kollar, 1844)
ヨツメノメイガ（大図鑑Cat. No. 1632、標準図鑑
p. 451）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/6/25, H. Inoue 
(29-0104404).
350. Pleuroptya harutai (Inoue, 1955)
オオキバラノメイガ（大図鑑Cat. No. 1634、標準図
鑑p. 452）
1♂, Kumanotaira , Gunma , Japan, 1959/7/27, H . Inoue 
(29-0104405).
351.  Pleuroptya chlorophanta (Butler, 1878)
ホソミスジノメイガ（大図鑑Cat. No. 1636、標準図
鑑p. 452）
1♂, Nashimoto, S . Izu , Shizuoka , Japan , 1959/6/7, H . 
Inoue (29-0104407).
352. Pleuroptya characteristica (Warren, 1896)
ハングロキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1637、標準図
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鑑p. 452）
1 ex., Yona, Okinawa, Japan, 1981/3/3, K . Deguchi (29-
0104408).
353. Pleuroptya ultimalis (Walker, 1859)
ウグイスノメイガ（大図鑑Cat. No. 1638、標準図鑑
p. 452）
1 ex ., Yomitan, Okinawa , Japan, 1981/4/8, K . Deguchi 
(29-0104409).
備考：大図鑑の本文中にあるCat. No. 1637は間違いで、
シノニミックカタログの中にあるCat. No. 1638が正し
い。
354. Pleuroptya expictalis (Christoph, 1881)
ウスキモンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1635、標準図
鑑p. 453）
1 ex., Noboribetsu Spa., Hokkaido, Japan, 1981/7/23, H. 
Ogi (29-0104406).
355. Haritalodes derogatus (Fabricius, 1775)
ワタノメイガ（大図鑑Cat. No. 1639、標準図鑑p. 453）
1 ex., Matsudo, Chiba, Japan, 1973/7/14, A . Kawabe (29-
0104410).
備考：大図鑑では、Notarcha derogata (Fabricius, 1775)
と扱われた。
356. Conogethes punctiferalis (Guenée, 1854)
モモノゴマダラノメイガ（大図鑑Cat. No. 1596、標
準図鑑p. 453）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/9/11, H. Inoue 
(29-0104372).
357.  Conogethes pinicolalis Inoue & Yamanaka, 2006
マツノゴマダラノメイガ（大図鑑Cat. No. なし: 
Conogethes sp.、標準図鑑p. 454）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1982/6/24, H. Inoue 
(29-0104373).
備考：同日同場所で採集された4♀が Inoue & Yamanaka 
(2006)によりパラタイプに指定されているが、本個体は
“PARATYPE”のラベルは付いていないのでパラタイプ
ではないと考えられる。
358. Syllepte taiwanalis (Shibuya, 1928)
タイワンモンキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1641、標
準図鑑p. 454）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/8/15, H. Inoue 
(29-0104412).
備考：大図鑑では、Syleptaが適用されたが、現在では
Syllepteが適格名とされており、この後の5種に関しても
同様である。
359.  Syllepte fuscomarginalis (Leech, 1889)
クロヘリノメイガ（大図鑑Cat. No. 1642、標準図鑑
p. 454）
1 ex ., Kokurobe, 700m, Toyama , Japan, 1965/8/27, H . 
Inoue (29-0104413).
360. Syllepte segnalis (Leech, 1889)
モンシロクロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1640、標準
図鑑p. 455）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/6/12, H. Inoue 
(29-0104411).
361.  Syllepte invalidalis (South, 1901) 
ツチイロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1643、標準図鑑
p. 455）
1♀, Mikaboyama , Gunma , Japan , 1969/7/18, H . Fuse 
(29-0104414).
362. Syllepte cissalis Yamanaka, 1987
コツチイロノメイガ（大図鑑掲載なし、標準図鑑
p. 456）
1♀, Kurodake , Oita , Japan , 1981/7/5, H . Inoue (29-
0104415).
備考：Syllepte fuscoinvalidalis (Yamanaka, 1959)オオツチ
イロノメイガと井上博士により同定されていたが、交尾
器を解剖して調べたところ、上記の種に間違いなかっ
た。
363. Sylepta pallidinotalis (Hampson, 1912)
ホソオビツチイロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1645、
標準図鑑p. 456）
1 ex., Mt. Iwamuro, E. Izu, Shizuoka, Japan, 1968/7/9, H. 
Inoue (29-0104416).
364. Togabotys fuscolineatalis Yamanaka, 1978
ウンモンシロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1792、標準
図鑑p. 456）
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1 ex., Toishizawa, Mt. Zao, Yamagata, Japan, 1974/6/15, 
H. Inoue (29-0104529).
365. Lygropia yerburii nipponica Inoue, 1986
ウスグロヨツモンノメイガ日本産の亜種（大図鑑
Cat. No. 1646、標準図鑑p. 456）
1♂, Futatsuyama , Shibecha , Kushiro, Hokkaido, Japan, 
1980/8/9, K . Ijima (29-0104417).
備考：標準図鑑によると、大図鑑のLygropia poltisalis 
(Walker, 1859)は本種の誤同定である。
366. Agathodes ostentalis (Geyer, 1837)
ベニモンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1647、標準図鑑
p. 457）
1 ex., Doi Suthep, N. Thailand, Thailand, 1966/7/8-10, H. 
Inoue (29-0104418).
367.  Palpita nigropunctalis (Bremer, 1864)
マエアカスカシノメイガ（大図鑑Cat. No. 1648、標
準図鑑p. 457）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/5/30, H. Inoue 
(29-0104419).
368. Palpita munroei Inoue, 1996
オオモンヒメシロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1650、
標準図鑑p. 457）
1♀, Funaura, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1976/8/25, S. 
Azuma (29-0104421).
備考：標準図鑑によると、大図鑑のPalpita annulata 
(Fabricius, 1794)は本種の誤同定である。
369.  Palpita inusitata (Butler, 1879)
ヒメシロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1649、標準図鑑
p. 458）
1♀, Bushi, Iruma , Saitama , Japan, 1980/8/22, H. Inoue 
(29-0104420).
370.  Hodebertia testalis (Fabricius, 1794)
シロムジノメイガ（大図鑑Cat. No. 1780、標準図鑑
p. 458）
1 ex . , Kusukawa , Yakushima I . , Kagoshima , Japan , 
1971/10/31, T. Watanabe (29-0104522).
備考：大図鑑のPyrausta incoloralis (Guenée, 1854)は本
種のシノニム。
371.  Diaphania indica (Saunders, 1851)
ワタリヘリクロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1651、標
準図鑑p. 458）
1 ex., Kugenuma, Fujisawa, Kanagawa, Japan, 1958/9/24, 
H. Inoue (29-0104422).
備考：大図鑑の命名者名Saunderは綴り間違い。
372. Cydalima perspectalis (Walker, 1859)
ツゲノメイガ（大図鑑Cat. No. 1652、標準図鑑p. 458）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/6/13, H. Inoue 
(29-0104423).
備考：大図鑑では、Glyphodes perspectalis (Walker, 1859)
と扱われた。
373. Glyphodes stolalis Guenée, 1854
シロスジオオスカシノメイガ（大図鑑Cat. No. 1665、
標準図鑑p. 459）
1 ex., Doi Suthep, N. Thailand, Thailand, 1966/7/8-10, H. 
Inoue (29-0104434).
374.  Glyphodes pulverulentalis Hampson, 1896
マダラシロモンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1664、標
準図鑑p. 459）
1 ex., Doi Suthep, N. Thailand, Thailand, 1966/7/8-10, 
Inoue & Okagawa (29-0104433).
375.  Glyphodes actorionalis Walker, 1859
ミツシロモンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1654、標準
図鑑p. 459）
1 ex., Nashimoto, S. Izu, Shizuoka, Japan, 1959/7/13, H. 
Inoue (29-0104425).
376.  Glyphodes pryeri Butler, 1879
スカシノメイガ（大図鑑Cat. No. 1655、標準図鑑
p. 459）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/8/19, H. Inoue 
(29-0104426).
377.  Glyphodes duplicalis Inoue, Munroe & Mutuura, 1981
チビスカシノメイガ（大図鑑Cat. No. 1657：クワノ
メイガ、標準図鑑p. 460）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1980/5/14, H. Inoue 
(29-0104427).
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378. Glyphodes pyloalis Walker, 1859
クワノメイガ（大図鑑Cat. No. 1658：チビスカシノ
メイガ、標準図鑑p. 460）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/6/26, H. Inoue 
(29-0104428).
備考：井上（1988）に基づき、本種と前種の和名を大図
鑑とは入れ替えた。
379.  Glyphodes bivitralis Guenée, 1854
アコウノメイガ（大図鑑Cat. No. 1662、標準図鑑
p. 460）
1 ex., Funaura, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1976/8/24, S. 
Azuma (29-0104431).
380. Glyphodes bipunctalis Leech, 1889
フタホシノメイガ（大図鑑Cat. No. 1660、標準図鑑
p. 460）
1 ex., Yudomari, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1956/8/7, 
K . Ishizuka (29-0104429).
381.  Glyphodes onychinalis (Guenée, 1854)
シロマダラノメイガ（大図鑑Cat. No. 1587、標準図
鑑p. 461）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/7/19, H. Inoue 
(29-0104367).
備考：大図鑑では、Chabula onychinalis (Guenée, 1854)
として扱われた。標準図鑑の種名onycinalisはミススペル
である。
382. Agrioglypta eurytusalis (Walker, 1859)
コブヒゲシロモンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1663、
標準図鑑p. 461）
1 ex., Doi Suthep, N. Thailand, Thailand, 1966/7/8-10, 
Inoue & Okagawa (29-0104432).
備考：大図鑑では、Glyphodes eurytusalis Walker, 1859と
して扱われた。
383. Agrioglypta itysalis (Walker, 1859)
イカリモンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1661、標準図
鑑p. 461）
1 ex., Hsitou, Nantou, Taiwan, 1970/8/1, Y. Shibata (29-
0104430).
備考：大図鑑では、Glyphodes itysalis Walker, 1859として
扱われた。
384. Talanga nympha (Butler, 1880)
ヒメムツテンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1572: ムツ
テンノメイガ、標準図鑑p. 461）
1 ex., Shuri, Okinawa, Japan, 1959/5/7, S. Higashihirachi 
(29-0104355).
備考：標準図鑑によると、大図鑑のTalanga sexpunctalis 
(Moore, 1877)は、本種の誤同定である。
385. Talanga quadrimaculalis (Bremer & Grey, 1853)
ヨツボシノメイガ（大図鑑Cat. No. 1653、標準図鑑
p. 462）
1 ex., Futatsuyama, Shibecha, Kushiro, Hokkaido, Japan, 
1980/7/21, K . Ijima (29-0104424).
備考：大図鑑では、Glyphodes quadrimaculalis (Bremer & 
Grey, 1853)と扱われた。
386. Pygospila tyres (Cramer, 1780)
シロフクロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1669、標準図
鑑p. 462）
1 ex., Doi Suthep, N. Thailand, Thailand, 1966/7/8-10, 
Inoue & Okagawa (29-0104435).
387.  Polythlipta liquidalis Leech, 1889
ツマグロシロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1670、標準
図鑑p. 463）
1 ex . , Mitsumine , 900m , Chichibu , Saitama , Japan , 
1983/8/27, H. Inoue (29-0104436).
388. Leucinodes apicalis Hampson, 1896
ヒメツマグロシロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1672、
標準図鑑p. 463）
1 ex., Gogayama, Okinawa I., Okinawa, Japan, 1969/9/18, 
S. Azuma (29-0104437).
389.  Sameodes cancellalis (Zeller, 1852)
アミモントガリノメイガ（大図鑑Cat. No. 1675、標
準図鑑p. 463）
1 ex., Doi Suthep, N. Thailand, Thailand, 1966/7/8-10, H. 
Inoue (29-0104438).
390. Sameodes aptalis (Walker, 1866)
ナカキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1584、標準図鑑
p. 464）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/8/18, H. Inoue 
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(29-0104365).
備考：大図鑑では、Bocchoris aptalis (Walker, 1866)と扱
われた。標準図鑑では、インド産と日本産との区別は明
確ではないとされているので、ここでは特に亜種を分け
なかった。
391.  Protonoceras capitale (Fabricius, 1794)
ミスジノメイガ（大図鑑Cat. No. 1677、標準図鑑
p. 464）
1 ex., Shirahama, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1972/2/26, 
S. Azuma (29-0104439).
備考：大図鑑では、Protonoceras capitalis (Fabricius, 1794)
と扱われた。
392. Terastia subjectalis Lederer, 1863
オオエグリノメイガ（大図鑑Cat. No. 1678、標準図
鑑p. 464）
1♂, Shuri , Okinawa Is . , Okinawa , Japan , 1976/4/9, H . 
Sunakawa (29-0104440).
備考：標準図鑑によると、大図鑑のTerastia meticulosalis 
Guenée, 1854は、本種の誤同定である。
393. Sinomphisa plagialis (Wileman, 1911)
キササゲノメイガ（大図鑑Cat. No. 1680、標準図鑑
p. 464）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1983/6/18, H. Inoue 
(29-0104442).
394. Omphisa anastomosalis (Guenée, 1854)
サツマイモノメイガ（大図鑑Cat. No. 1679、標準図
鑑p. 465）
1 ex . , Yuwan , A mami-oshima , Kagoshima , Japan , 
1961/8/14, A . Kawazoe (29-0104441).
395. Cotachena alysoni Whalley, 1961
クロスカシトガリノメイガ（大図鑑Cat. No. 1533、
標準図鑑p. 465）
1 ex., Yunotani, Kirishima, Kagoshima, Japan, 1965/5/18, 
Y. Takemura (29-0104323).
396. Cotachena pubescens (Warren, 1892)
スカシトガリノメイガ（大図鑑Cat. No. 1532、標準
図鑑p. 465）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/6/22, H. Inoue 
(29-0104322).
397.  Prophantis adusta Inoue, 1986
ヤツボシノメイガ（大図鑑Cat. No. 1681、標準図鑑
p. 466）
1♀, paratype , Mt .Yuwandake , A mami-Oshima Is . , 
Kagoshima, Japan, 1968/7/6, Y. Kishida (29-0104443).
備考：標準図鑑によると、大図鑑のProphantis octoguttalis 
(Felder & Rogenhofer, 1875)は、本種の誤同定である。
本個体には“PARATYPE”のラベルが付いていたので、
Inoue (1986)の原記載を見たところ、パラタイプの内の
1個体に間違いないことが確認できた。
398. Maruca vitrata (Fabricius, 1787)
マメノメイガ（大図鑑Cat. No. 1692、標準図鑑
p. 466）
1 ex., Takao-san, Tokyo, Japan, 1961/5/14, H. Inoue (29-
0104452).
備考：大図鑑では、Maruca testulalis (Hübner, 1832)と
扱われたが、この命名者名は間違いでGeyerが正しい。
ただし、この種は本種のシノニムである。
399.  Maruca amboinalis (Felder & Rogenhofer, 1875)
アンボイナノメイガ（大図鑑Cat. No. 1693、標準図
鑑p. 466）
1 ex., Kuantauchi, Nantou, Taiwan, 1972/8/10, S. Yamane 
(29-0104453).
400. Pachynoa sabelialis (Guenée, 1854)
チャモンキイロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1694、標
準図鑑p. 466）
1♂, Naze, Amami-oshima, Kagoshima, Japan, 1961/8/5, 
A . Kawazoe (29-0104454).
備考：大図鑑では、Polygrammodes sabelialis (Guenée, 
1854)と扱われた。
401.  Nomophila noctuella (Denis & Schiffermüller, 1775)
ワモンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1695、標準図鑑
p. 466）
1♀, Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1977/10/14, H. Inoue 
(29-0104455).
402. Bradina atopalis (erectalis Yamanaka, 1984)
シロテンウスグロノメイガ日本産の亜種（大図鑑
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Cat. No. 1696、標準図鑑p. 467）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1981/8/26, H. Inoue 
(29-0104456).
403. Bradina trigonalis Yamanaka, 1984
ヒメアカウスグロノメイガ（大図鑑Cat. No. なし、
標準図鑑p. 467）
1♀, Aikodake, Yakushima, Kagoshima, Japan, 1972/6/8, 
T. Watanabe (29-0104461).
404-1. Bradina angustalis pryeri Yamanaka, 1984
アカウスグロノメイガ本州、伊豆諸島、四国、九
州、対馬、屋久島、ロシア南東部産の亜種（大図
鑑Cat. No. なし、標準図鑑p. 467）
1♀, Bushi, Iruma , Saitama , Japan, 1978/8/3, H . Inoue 
(29-0104459).
備考：本個体には“PARATYPE”のラベルは付いていな
いが、Yamanaka (1984)の原記載に同じデータの個体が
パラタイプ標本に含まれているので、パラタイプの可能
性がある。
404-2. Bradina angustalis ryukyuensis Yamanaka, 1984
アカウスグロノメイガ南西諸島産の亜種（大図鑑
Cat. No. なし、標準図鑑p. 467）
1♀, Funaura, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1978/10/1, S. 
Azuma (29-0104460).
備考：前亜種と同様に、本個体には“PARATYPE”のラ
ベルは付いていないが、Yamanaka (1984)の原記載に同
じデータの個体がパラタイプ標本に含まれているので、
パラタイプの可能性がある。
405. Bradina geminalis Caradja, 1927
モンウスグロノメイガ（大図鑑Cat. No.1697、標準
図鑑p. 467）
1 ex., Shirahama, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1971/8/18, 
S. Azuma (29-0104457).
406. Bradina erilitoides Strand, 1919
オオウスグロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1698、標準
図鑑p. 468）
1♂, Gogayama, Okinawa I., Okinawa, Japan, 1969/8/18, 
S. Azuma (29-0104458).
407.  Herpetogramma rude (Warren, 1892)
マエキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1701、標準図鑑
p. 468）
1♀, Bushi, Iruma , Saitama , Japan, 1980/10/1, H. Inoue 
(29-0104462).
備考：大図鑑では、Herpetogramma rudis (Warren, 1892)
と扱われた。
408. Herpetogramma stultale (Walker, 1859)
ケナガチビクロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1702、標
準図鑑p. 470）
1♀, Bushi, Iruma , Saitama , Japan, 1981/9/10, H. Inoue 
(29-0104463).
備 考： 大 図 鑑 で は、Herpetogramma stultalis (Walker, 
1859)と扱われた。
409. Herpetogramma cynarale (Walker, 1859)
ヘリグロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1705、標準図鑑
p. 470）
1 ex., Yakushimachi, Kagoshima, Japan, 1960/10/10, H. 
Tanaka (29-0104464).
備考：大図鑑では、Herpetogramma cynaralis (Walker, 
1859)と扱われた。
410.  Herpetogramma submarginale (Swinhoe, 1901)
ヘリグロキイロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1706、標
準図鑑p. 471）
1♀, Komi, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1973/10/24-26, 
M. Owada (29-0104465).
備考：大図鑑では、Herpetogramma submarginalis (Swinhoe, 
1901)と扱われた。
411.  Herpetogramma fuscescens (Warren, 1892)
ウスオビクロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1707、標準
図鑑p. 471）
1 ex., Kumanotaira, Gunma, Japan, 1959/7/27, H. Inoue 
(29-0104466).
412.  Herpetogramma yaeyamense Yamanaka, 2003
ヤエヤマクロノメイガ（大図鑑Cat. No.なし、標準
図鑑p. 471）
1 ex., Shirahama, Iriomote I., Okinawa, Japan, 1973/3/26, 
S. Azuma (29-0104472).
備考：大図鑑ではHerpetogramma sp.と扱われた。
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413.  Herpetogramma magnum (Butler, 1879)
キモンウスグロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1709、標
準図鑑p. 471）
1♂, Mitsumine , 900m , Chichibu , Sa itama , Japan , 
1983/8/27, H. Inoue (29-0104468).
備考：大図鑑では、Herpetogramma magna (Butler, 1879)
と扱われた。
414.  Herpetogramma pseudomagnum Yamanaka, 1976
コキモンウスグロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1710、
標準図鑑p. 472）
1♀, paratype, Aikodake, Yakushima, Kagoshima, Japan, 
1974/7/26, H. Inoue (29-0104469).
備考：大図鑑では、Herpetogramma pseudomagna Yamanaka, 
1976と扱われた。本個体には“PARATYPE”のラベルが
付いていたので、Yamanaka (1976)の原記載を見たとこ
ろ、パラタイプの内の1個体に間違いないことが確認で
きた。
415.  Herpetogramma moderatale (Christoph, 1881)
クロフキマダラノメイガ（大図鑑Cat. No. 1708、標
準図鑑p. 472）
1 ex., Mitake, Tsushima , Nagasaki, Japan, 1973/7/1, T. 
Watanabe (29-0104467).
備考：大図鑑では、Herpetogramma moderatalis (Christoph, 
1881)と扱われた。
416.  Herpetogramma ochrimaculale (South, 1901)
キマダラクロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1711、標準
図鑑p. 472）
1♂, Mitsumine , 900m , Chichibu , Sa itama , Japan , 
1983/8/27, H. Inoue (29-0104470).
備考：大図鑑では、Herpetogramma ochrimaculalis (South, 
1901)と扱われた。
417.  Herpetogramma luctuosale zelleri (Bremer, 1864)
モンキクロノメイガ日本、ロシア南東部産の亜種
（大図鑑Cat. No. 1712、標準図鑑p. 472）
1 ex., Funakoshi, Yokosuka, Kanagawa, Japan, 1952/6/2, 
H. Inoue (29-0104471).
備考：大図鑑では、Herpetogramma luctuosalis zelleri 
(Bremer, 1864)と扱われた。
418.  Paranacoleia lophophoralis (Hampson, 1912)
ヒロバウスグロノメイガ（大図鑑Cat. No. 1713、標
準図鑑p. 473）
1 ex., Komi, Iriomote Is., Okinawa, Japan, 1973/10/24-26, 
M. Owada (29-0104473).
419.  Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761)
シロアヤヒメノメイガ（大図鑑Cat. No. 1720、標準
図鑑p. 473）
1 ex., Nangū Spa, Ina, Nagano, Japan, 1985/6/14, H. Inoue 
(29-0104477).
備考：大図鑑のDiasemia litterata (Scopoli, 1763)は本種
のシノニム。
420. Uresiphita flavalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
キノメイガ（大図鑑Cat. No. 1727、標準図鑑p. 474）
1 ex . , Inakogoya , 1400m , Mt . Yatsu , Nagano , Japan , 
1952/8/10, K . Ishizuka (29-0104478).
備考：大図鑑のUresiphita luteofluvalis (Mutuura, 1955)は
本種のシノニムであるが、記載年は1954が正しい。
421.  Uresiphita tricolor (Butler, 1879)
モンシロルリノメイガ（大図鑑Cat. No. 1728、標準
図鑑p. 474）
1 ex., Bushi, Iruma, Saitama, Japan, 1979/6/6, H. Inoue 
(29-0104479).
422. Uresiphita gracilis (Butler, 1879)
ウラジロキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1731、標準図
鑑p. 474）
1 ex . , Naka-karuizawa , Nagano, Japan , 1962/9/1, T. 
Maenami (29-0104482).
423. Uresiphita fusei Inoue, 1982
イタクラキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1732、標準図
鑑p. 475）
1♀, paratype, Itakura T., Gunma , Japan, 1974/6/12, H. 
Fuse (29-0104483).
備考：本個体には“PARATYPE”のラベルが付いていた
ので、大図鑑の原記載（井上, 1982）を見たところ、パ
ラタイプの内の1個体に間違いないことが確認できた。
424.  Carminibotys carminalis iwawakisana Munroe & 
Mutuura, 1971
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ヘリアカキンノメイガ日本産の亜種（大図鑑Cat. 
No. 1796、標準図鑑p. 475）
1 ex., Gozaishodake, Mie, Japan, 1963/6/20-21, H. Inoue 
(29-0104532).
425. Hemopsis dissipatalis (Lederer, 1863)
オオモンシロルリノメイガ（大図鑑Cat. No. 1729、
標準図鑑p. 475）
1 ex . , A ikodake , Yakushima I . , Kagoshima , Japan , 
1972/6/8, T. Watanabe (29-0104480).
備考：大図鑑では、Uresiphita dissipatalis (Lederer, 1863)
と扱われた。
426. Hemopsis quinquigera (Moore, 1888)
ハネナガルリノメイガ（大図鑑Cat. No. 1730、標準
図鑑p. 475）
1 ex., Kannabara, Iriomote, Okinawa, Japan, 1975/8/25, 
S. Azuma (29-0104481).
備考：大図鑑では、Uresiphita quinquigera (Moore, 1888)
と扱われた。
427.  Pseudebulea fentoni Butler, 1881
モンスカシキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1750、標準
図鑑p. 476）
1 ex., Sakunami, Miyagi, Japan, 1969/7/21, T. Watanabe 
(29-0104499).
428. Aurorobotys aurorina (Butler, 1878)
フチムラサキノメイガ（大図鑑Cat. No. 1765、標準
図鑑p. 476）
1 ex., Daitōmachi, Ohara-gun, Shimane, Japan, 1968/5/29, 
H. Kadowaki (29-0104510).
429.  Udea grisealis Inoue, Yamanaka & Sasaki, 2008
ハイイロルリノメイガ（大図鑑掲載なし、標準図鑑
p. 477）
1♂, Hoppo-onsen, 1600m, Nagano, Japan, 1952/7/23-24, 
H. Inoue (29-0104512).
備考：Udea orbicentralis (Christoph, 1881)と同定されて
いたが、Inoue et al. (2008)の原記載を参考にして、交尾
器を解剖して、近縁種と比較したところ、本種と同定で
きた。
430. Udea stigmatalis (Wileman, 1911)
チャモンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1767、標準図鑑
p. 477）
1 ex., Shirahone Spa., 1700m, Nagano, Japan, 1980/6/15, 
H. Inoue (29-0104511).
431.  Udea lugubralis (Leech, 1889)
ウスマルモンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1769、標準
図鑑p. 477）
1 ex . , Mitsumine , 900m , Chichibu , Saitama , Japan , 
1983/8/27, H. Inoue (29-0104513).
432. Udea stationalis Yamanaka, 1988
チビマルモンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1771、標準
図鑑p. 478）
1♂, Takao-san, Tokyo, Japan, 1961/5/14, H. Inoue (29-
0104515).
備 考： 標 準 図 鑑 に よ る と、 大 図 鑑 のUdea exigualis 
(Wileman, 1911)は誤同定で、後に上記の種として新種
記載された。Yamanaka (1988)の原記載を参考にして、
上記標本の雄交尾器形態を観察したところ、本種と同定
できた。
433. Udea montensis Mutuura, 1954
コマルモンノメイガ（大図鑑Cat. No. 1770、標準図
鑑p. 478）
1 ex., Tobira Spa., 1400m, Nagano, Japan, 1980/6/14, H. 
Inoue (29-0104514).
備考：大図鑑の記載年1955は間違いで、1954が正しい。
Ⅲ　特筆すべき種 
（Remarkable species with their information）
1. Lamoria adaptella (Walker, 1863) 
ウスモンツヅリガ（Fig. 3：本文中No. 10）
国内では屋久島、奄美大島、沖縄本島、石垣島、西表
島に、海外ではインド―マレーに分布する。標準図鑑に
は掲載されていないので、ここで図示しておく。
2. Salma sakishimensis (Inoue & Yamanaka, 1975)
サキシマフトメイガ（Fig. 4：本文中No. 62）
石垣島で4～5月に、西表島で3～8月に得られている
が少ない。海外では台湾から記録がある。日本産の標本
は少ないので、ここで図示しておく。
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3. Acrobasis rufizonella Ragonot, 1887
ホソアカオビマダラメイガ（Fig. 5：本文中No. 80）
国内では北海道、本州、九州、対馬に、海外では朝鮮
半島南部、ロシア南東部に分布するが、あまり多くな
い。今回、四国から初めて記録される。
4. Miyakea expansa (Butler, 1881) 
ソトモンツトガ（Fig. 6：本文中No. 148）
国内では四国に分布するとされており、海外の朝鮮半
島南部の記録については再検討が必要だそうである。今
回井上コレクションに基づいて、九州から本種を確認し
たのでここで図示しておく。
5. Prophantis adusta Inoue, 1986
ヤツボシノメイガ（Fig. 7：本文中No. 397）
近畿地方以西から南西諸島にかけてと海外では台湾、
東南アジア等に分布する。ここで示した個体はパラタイ
プである。成虫は4～8月に出現するが少ないので図示
しておく。
6. Herpetogramma submarginale (Swinhoe, 1901)
ヘリグロキイロノメイガ（Fig. 8：本文中No. 410）
九州、小笠原諸島、南西諸島および国外ではインドか
ら太平洋の島嶼に分布する。成虫は5～7月に得られる
がきわめて少ない。記録が少ないのは本種が海岸のクサ
トベラに依存しており、このような場所での採集例が少
ないことも一因だと思われる。
7. Uresiphita fusei Inoue, 1982
イタクラキノメイガ（Fig. 9：本文中No. 423）
日本固有種で群馬県と千葉県から得られている。成虫
は6月に得られているがまれである。ここで示した個体
はパラタイプである。
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Ⅴ　 図（Figures）
Fig. 1　 Boxes in which the specimens of Pyraloidea of Dr. Hiroshi Inoue Collection 
are kept. 井上寛博士のコレクションのメイガ上科標本の入った標本箱
Fig. 2　 Specimens of Pyraloidea of Dr. Hiroshi Inoue Collection arranged in a box.  
井上寛博士のコレクションのメイガ上科標本が並べられた標本箱
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Fig. 3　 Lamoria adaptella (Walker, 1863) 
ウスモンツヅリガ
Fig. 4　 Salma sakishimensis (Inoue & Yamanaka, 1975) 
サキシマフトメイガ
Fig. 5　 Acrobasis rufizonella Ragonot, 1887 
ホソアカオビマダラメイガ
Fig. 6　 Miyakea expansa (Butler, 1881)  
ソトモンツトガ
Fig. 7　 Prophantis adusta Inoue, 1986 
ヤツボシノメイガ
Fig. 8　 Herpetogramma submarginale  (Swinhoe, 1901) 
ヘリグロキイロノメイガ
Fig. 9　 Uresiphita fusei Inoue, 1982 
イタクラキノメイガ
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    Dr. Hiroshi Inoue donated a part of his collection of Pyraloidea (Insecta: Lepidoptera) to the Insect Museum of the 
National Institute for Agro-Environmental Sciences around 1985. It includes 433 species (463 individuals) belonging to 216 
genera, including paratypes of some species. The specimens were identied and arranged by himself mainly according to 
“Moths of Japan” published in 1982. However, the moths were identied nearly 30 years ago and a taxonomic revision is 
necessary. Therefore, here we give recent scientic names mainly depending on “The Standard of Moths in Japan IV” 
published in 2013. We also observe the genitalia of some species to conrm their identications.
A list of specimens of Pyraloidea （Insecta: Lepidoptera） of  
Dr. Hiroshi Inoue preserved in the National Institute for  
Agro-Environmental Sciences
Shin-ichi YOSHIMATSU, Yukinobu NAKATANI and Hiraku YOSHITAKE 
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